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DIARIO'
DEL
Señor Comandante general de. :!lfe1il1a,
gratificación que perciben los üiicial~~g dú las fUCl'Zit<;.
de regulaI'DS indígenas, en lugar {lel plus de di'5cip!i!Ht
que actualmente disf¡'uta;el El'Y (q, D. g.) i"ü ha S(,1'-
vida desestimar lo solieitado por el rCCUl'l entt\ 1}(J!- no
estar induído en los preceptos dd rcaL c\(Cl'('to do 5
do octubre de 1920 (O. L. nüm. 4.(1) > plJl' IJponel'se
a. ello los artIculos S y 51 dú las leyes {'(:onónúeas !le
1.0 de abril y :W dI) julio del presento año (t:. L. nú-
melOS 81 y 175) Y St'l' la. solicitud formulada (~C !tl,S
l~ (~ompl'ellilidas en la. l'(,¡Ü 01'(1'.:11. de 14 de agü8to próxImoIH1.sndo (l). O. ¡111m. lB1).1)« 1'l'.:1I. t'l't1c'n 10 üiG-:() a. V. 1'~ pm-a ¡;.;u C,I:l¡)Clll1H'I1LOi y dcmás efectos. DicJS gtHlI't!O n. V, E. mue!!.',;,; IlllOP.
1, J¡f!tdl'id 21 do St3ptiombrc de 1\122.
El General Subsecretario encargado del dcspacllo,
~ E:MlLIO B.iRRl~RA.
1¡
1
1 SgCtlOll d~ ~iIb!!U~~i~
RESERVA
I Excmo. Sr.: El He;¡t (q. D. g.) se hn S~l'vído tiis-l/CmC'l' él paso a. la situadún <te rC$0l:Ya, al coronol rlC'lDC1l6Híto do rL"O'ín, y dNíla de 1¡1, 'pr1m01'll.. zonH, lin-cual'ia, 1). César L6poz dB J;l?tona J' LomeEno, por lHl.hf'r
¡ cnm]¡lidt¡ el (líit (1t) hoy la ('dad j'c\glmnol1üwla pam ,;:1)-Itcnerlo, asignlÍJldC:3éiJO el hE1)('r mCJwna1 do 900 pcsútns,que dcbel'(i pcrdhil' a partir del 1/' dúl uws tl,~
I(>{jtllh!'ü pr6ximo, pO!' el In'jmúl' H'giminnto de .i'(¡b()! vade Cnhall()J'~a, al qt'!él (ll1edi'~ af,'clo.De 1'('0.1 or'(klll 10 digo a V. 1';. p::u'n Sil cOlloeimirnto)' dcm('8 (~r(\('tos. Dios gual'~l:o r. Y. 111. muchos años.
l\Tu.dl'id 20 d<l septiemhre de 1022.
El General Suhsecretario encargado del deüp:\cho,
E:Mlf"IO 13.nmmi.'A
Sello!' (Japitlm gellül'nl 'de la llt'imua fegi6l1.
¡;(dllJl'.f'B Pl'Cii!dt'llt() d¡-l C'Oll¡;U;jo Hllpl'(;m() de (1ucl'l"a y
1\flil'í!lit ü lllleh'cl1hl' ('ivil Ile Gu\'tl'tt y Mal'ÍJHt y del
1'1'üü.'<:Lt1l'ado éll MtU'l'uQuos.
PARTE OFICIAL
DESTINOS
Subsacretnríu
DESTINOS
REAtES ORDENr~S
I'lXOllW. S¡',: El RoS' (q. n. ~r.) llit tNlhl0 ít )¡i(m m·m-
i!l'[tr nyuda:nte de campo del 11il1i;.;ll'o de la OU01'l'[\" al
teniente coronel 110 ('tl,J)allel'ía D. J ouqnín Patifio 11(13",
:ldualm('nt(} disponihle en esta l'{'glún,
Do real 0l1!l!('1l 10 digo (l, V, E. papa. su conocill1¡ent'J
y rlcm{¡l1 ('fecen\;. Die"! g(i,lll'de ¡~ V. F·. mtwhcs (l,ilos.
.4fttdl'id. 21 de MJ.ptiúmhn: de lfl22.
El Ge!leral SuiJsecrl'tmio cllcarg'ado del despacho,
.EMILIO Bj.RREM
Bello!' Subzeol'cíal'ío do <,.stl? l\linisterio.
Señor:os Oapitán g;el10raI de. la p:¡'imerll región Q Inter-
ventor civil d;.' Gua'l'a y l\h.l,ü¡¡t y ,lel Pl'Ctcctol'uda
en Marruecos.
Oírmtlm'. liJxcmo. Sr.: Cc,mo l't'snlül,cl" (k1 COlJCll1'dO
~?lchl'lldo ('1m itl'roglo (l, Jo dii-Tn:ei:1lo en In. real ol'cum
CIl'cl~]n.r, do r; de mayo último (l), O. núm. HJZ), pHI',¡,
;,llbl'll' una plaza (1l, m¡WHtro cala fute', y[(('aull' en la
:'111lpañía. dó Utal' de Ml'J i11a.. ('1 Ik:y (c¡. D g,) !-lO hit
'O~l'\'IÚ' (k',íl~nrn' ljtl.l'[l oeu]ltu'Jn. al dokl¡¡do do dídtJ.
tOll1pañía ["J'H!\d~co AUml!'llC'.lJll·fría, 1'(oJ' llnlll:l'IÍl'mUi:1-
tratlo sl'flelc'lidft ('11 1(,;.; ('xánwl1"¡; n'l'jjica(](if, ('n el AL'·
~"lHtl dI' If\' CHI'¡'IlI'¡¡ WúI!I2:), d 25 l1ú l'~\()slo ¡Htimo.
. Do 1'N\,1 tll'd('ll lo d11':0 ¡¡, V. l'l. ¡lal'¡l, i'itt ('OlHlOiml(.mto
,y,detn(\I'; (;ft'ctoK. 1¡ji (, /!:t!tu',lú a V. 1'1, 11111('ho, af¡()fl.
''':vIH¡f íll 11(1 '~elJtí!'Jllhl'¡' {le 1!)2~.
Jil (j~IWlall;ub~ecl'elal'l,¡ ~lIm'l'!;tult¡ del ¡\~~pach('l,
f<)~tlr.xo BA¡~lllm1l.
SU1~LDOS, II\HI,j]{r<:;.; y (lH.\'1'IPJ(~A('WN1iJH
l' Nxcnt(), Sr.: Vista la. ln¡.;ln.nda lll'om.·,,,idn pnt' ,,1 nI-
{,t;I'Q,Z, (T'J. Ro) de lt~ Bl'l!§l1.(~\' DI sr':plil1íil'i tI , ~. f\l(liyc'l'hl,2'ÓI;,~:r, I:od1'lg11ÚZ. qlle \1: 1:,. -cUl'i!''j l\ c\<:~.e. !vlUUS¡'''l'lO pI,
cq nh'FI ndual, (;'11 ;¡uplwa &,>, glW '¡el 1(; cunceda la
SUf'I'}1lNtJMEHAlUOS
• EXClnn, Sr.: Conformo con lo solidtado por 01 co-
manrlmltc do Artillería D. Cósar Alba y 13onifuz, con
<1<'Bt:illO 011 la primera Sección de la };s(mela Central dC"
'I'iro del E,jél'citol 01 Rey (q. D. g.) se ha servido cc'n~
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BAJAS
SeccIón de Sanidad Mllitur
CONC1)'RSOS DE BACI'ERIOLOGIA
¡';xn!llo, Fll'.: En vÍ!';! lt (1l'1 l'lwrHo (le \7. Ji). (In J2
(le1 llW;;¡ adl1a1. ('OH el <¡lIr (;l11','tí It ('Rip :Mini,;WJ'io ~!li"
llt)l(oin lHOll{":iíla l'nl' (,1 ('(ln1mHlante l1H',!k:'l. ~on d'/l~l1'J
rn rl Jlrwpi1nl lni1i1at' ¡Je D.Tahií11, D. ¡'I'ltlWlheO 'le aHn.
,1>1'(1 Oll.¡';, ('l1'<lÍp'i(,¡t de (/1:,' He k: cotJ(:e.ln a:i,¡til' :.tl
('HI',,) dí' lmelm'io'q(n y nmíli>:j;:;. q1l(~ COl1J,'I17,[\!'/t el. <ll\\
1 de' octlllll'(' ¡míxÍlllo en 11 Jnhlitl1lo do lIlg;i('llQ 1\El¡lti",
n1 !I(W (q ]), ;11:,) >lO ha. s('rvido tH'ücdcl' fe lo s,llidb(!¡¡
pOl' el l'rC1l1T0I1Ü',
De real Ol'¡len 10 (lj{~'n 11 V, N. p:lI'a :"11 conneinlií'liln,
V '¡'''llltt'' I'r(,(,ti,~. llil il {;1111'(ln [l, V. R 1111J('lH:S ailOs,
1\fadrid 2L do sCjJtiell11J1'(1 dn jf122.
El CiclIcml Suhgecrclario ~l1carr:a(\o del dC3I1ac!ln,
EMILIO B,ulRF:RA
Señor CallUán general do nalrares.
SrilOl'i'S ('nplUm g¡Oilernl do IR prinwra 1'i'/.diín o Illtl'r~
vt:nüw dril de Gllel'l'¡\ y lrfal'lna y del l'l'Oj¡(>d~JI.'(\d,.
en Marruécos.
Excmo. Sr.: Para la u>5istencia al curs(' do Dude}'!,}.
l('gía y An:i'isis qne CUl11QllZftl'(, €l. t!;a 1 de o(;¡,llh~'¡
1)l'.6::d¡:::o en pI InStituto de HlgícEe 1Iilitm', el Uc'Y (,¡;e,
Lios !'.U:ll tL) ha. tenido 11 b:('11 (ksigl::nr nI COllWI1·
'V c'.pi 1Í,1 mú ic('s D. Lcopo'do ~rmtíll1'Z OJ··
,,: D. .1<,;;,;') {le> LpnlUH ~r Cc:!¡,eión {iü !a Bm'ea,
¡¡¡"HOllihlcl C'H ht primer-a li'!¡;¡Gn y ('1m ,10st!no ('11 hl
1'cx'tn, (;e "wm1l1rtlwi:t ti" tlOplllO de 'llH(ll(]('nda, r",,;pez't.:-
llL'llle, t1t:lil'mlo P:(\.«('l1ln h3U el ~1ít1. ~)O:kl lIles net.u,I.l,
('JI el l'pfiJl'j,10 IIlH/it ¡¡too
lf~ l",'tél ,11';'1\ ¡q ll':~1l :t V. lo:. ¡mm, "11 ('on(dl<lie!l~¡'
;r \\:¡ut~:,~ Ü))\'("H;jt.,: Jjh\>~ ~l;rt<~'dn ~\ V" ]~:. lHU\.hf~rl af1Ps,
~¡mHd 21 da H'pUPlllllH' de l!l:!:t
El GCflI:l"a! ~)l~lJ"~cl"~t~rlo QlIc~r¡iaJo del desl1nciw,
¡':r·lILHI lt\lmmlA
8PÍlO1'l'R CttllHlllW3 tsnnn'ldn; llo 1[1, lll,jmerot jr .sex~l1. l'&-
~;h'!l('¡;.
Si ¡¡nr Inl('I'VCll!>ll' dvi! (le: Gue1'l'a y Mü.tillt, y dd Pl'll
tedol"ttllo cn 1Iu1'l>1\ccus.
l'ixcmo. 81": 1':1 1{{'Y (!J. u. 1';) m !u, ij['l)Yl<1\):Ií$.~
o'110i!PI' 11110, 1'11 10 fll(,('piwl, jllll'd:tIl l1Hi¡;! ir' Il 10:; {'OiH,II I'¡i(1"
dt~ J\n(~t<!I'¡(¡líl!:;í:t y i\tllí1i,'¡r:, lll~t í'<lllmllt1;tl1~t'r,:r}mpll:tll('e
m('·tlÍ(CH y (j, lUf; ([r l1u!liü1t:¡>;ltl 1m; ca:t}it¡tlli\fj 1Ii(J(1i(,(ll; (!lf;Lln:tdoH tm ('rm nl.'4Ll'ito, Itt"l'¡}~;álldml(\ a. INl dcd<'s I(
itn'IlO, llltl'!!, 1m: 11l'illlN'()f1 Ctll'!'\ClS el.Liull1fl , U¡L!N\,l'CH.• P; ,11~
ll(l("l<IIW!"I JIt'iml'm. üUll.rta, 1'{'Xt¡¡, y {l('t:Wo, y GIt¡WI'M'~1 tI
litA srglllldn, 'Gl'l'tl'l'l\, q1l111ta 'Y s{'llti1i10" Y 1)(1.1'0.' (l:
f\(wltmt1p¡.¡, BI1.1('t\l'os o. 1It HPt(lmilf\, cwn,Ht, 1'01< :lt Y ~l;
tl1.Vf\ y CI1.Ml'Ü1S, !1 la li'rin1.el'l1, 001'0("1'0., quinto. y ,q'l'
tim~ . ~
1)e 1'c::\1 O1'don 10 digo n V. F), l~nt SIl) oonooimIel1
Señor Capitán general de la cuarta rl'gión.
Señor Interventor civil de Guerra y ~Iaril1a y del Pr,,"
tec,orado en Eilan'uecos.
l~
~;~
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. curs6 a, r~
este Ministerio en 5 del mes actual, promovida por ~1 .
alférez (E. R.) de la cua.rta Comandanda de tropa!
de Sa.nidad .MiEtar, D. Jacinto Pinedo !turbe, en súp:i-
ca de que se le conceda la.separuc:iún del servicio actiw!;
el Rey (q. D. g) ha tellluo a bIen acceder a la..pc~l­
cién ¿¡el inteJ'€Bado, que causará baj..'t en el l!iJerclto
por fin. del mes actual.
De real orden louigo a V. E. para su oonocimicnt.-
v .clemás efectos. Dios guarde a V. E. muchcs años.
};Iadrid 21 de sentiembre de 1922. .
~El General Subsecretarío encargado del despacho,
EMILIO BARRERA
10 ¡fi1':O ft V. J<:. lXl1'[l sn (füuoe;mi:'llto
J)i!s gmtnlc a V, 1':. mueb:s ailo,.,.
do l !):22,.
l'E¡;),lTJ'L\ ng '.n:mmNOH
J'll,mH~\"a(la ln l;'j' 1:" ff('j¡Q ñ 1.1\' :W;O'1-0": o. ¡¡fim, 17;), j'(:!' 1n 'NI\] ""
dí' 1:t (lW'!'!'¡1 1"'1':1 0'1\l(('1 ¡:!J' ¡li·
t'(\ Z:¡r'I:'ílz'l b ¡:el'o
l\Hlf"udH",dn ~Ú~1 (l'a~n)~'o f.::~,:1
¡;(1)' l g ¡llmr('hle~ dn aqueHn t:'ll'-
dGI.l!I'lllilHt\lf;G< cm d¡el¡1) pJt("l'pf() d Hpy
¡,a ¡';"lYil!o qHe ¡lIi!' ('eH w:,::(i¡¡ ,.¡;
(',lI,<lll1WI' 11' P"I'II,.:'I!;t dn l efel'üJI(;in" atcni611-
a !11'('['Oli!¡¡'; :,i5,:ulcll(('';:
'(.Q (,1¡;0 "1 f'Ontl'nln quc, Cll H;' (tÍ;t 91) (:("'(11)1'(" Iwl)1 (,
dI' ('(¡ll,;ítxl1tU"'ü en ",K:l'Ítl'l'n píl1>iÍf'H, o1]c"l¡mmda Ct)l1 Jo,
Úil::i/:l 1,'v, v C¡¡VflS h:'YI,'n (]P1H'I'(\!1 lcdnc'lnbtP. :tl."I1Í1"O-
dm'() Ci (¡'lelamento n 1m, {;OIHIi(:io!'Cf; que (,n ln ml>:lll,t
Er.' 1i.j; 111 , ("Jll ;lllf!it'IWin 11",1 i\lwlilm' do Isa GltjliÜlllí'l
P:('IWI';¡,I,lllll' 11) que llflllc 111 ¡¡"Pl'('to 1(1:(;11 do las ,,1úu-
~11(1.¡1C1, (,¡¡i¡1('Il(ln"o 1111lY ('lwc)ri:tllllf'ntc dú d,r.iltl' IHW efil1l-
'p1do fl,o,mll'l1dc~ loH (]{'l'ccl1m: (1,,1 Imuo df1 CllWI'l'lt, ::
lll'o('edi('l1do':e, (1<:81>06;; de ()t¡I1.'(~n(/a 1t(fWmn <¡fiu'HUi'a, ¡¡
I>U iIl8('l'i¡wí(íll NI 01 l1olri',;Ll'O di' la 1'I"cpimll\¡1.
2 (¡ (}t!c tnnh la," f);C"tiO'wc:: do nlOl'/J)lIliiontn (lo la
('i'\('l'i1.1Il';t c"mn la do ¡m il1i'\('¡'i)loi(ln en 01 111'¡dsll'O,
flfll:¡ín do Vl1smt:t ¡lel cila(l() J\yulllnlllirn lo, s1 (',;(0 "0
nVlí'll'J n ,:nll"fal'()t' 10;: ¡tI1:-;Ü)¡" ¡¡lil"lliilHlns(}, on nmm Ulll~
t1'nl'io, l'on cm·¡w al nHliítl'Jo tle p;nslos divnl.'scs e i Ill-
1l1'f'vi:4.<'s do ('sic Mi 11 i¡.;t(il,in, y "
:].{l Que Illnn. vC'z ftll'lYlr:li7,[\(1'1 la c0Ri(¡n dC1J,'l'JÍ <!¡Wí-l()
mwntn do (111:1, al Mini¡.;L0!'i¡) (10 IT:WiClH1a, ÚI:nfOi'lllO 11.
lo lm'vt'nido mll'1 m'tí('111<) t¡'l'('Cl'() del r(\¡ü di'Cl'oto
do 2ii do ;iunil) (]r ¡D02 (U. L. lJt1tll. '1 fifí).
ni' 1'(':11 m'doll lo (ligo n V. };), llfll':1. ~lt eOl1O(\¡m.~(lllÜ)
y <Ie!ll:í.4 (lj\'('tos. Dl()~ 1':t1Hl't1~~ tt ¡ro N. mUühtJs [.110'1,
Mo,dJ::id 2() de H0Dtlt'mln;() do lfl22,
l!l General SlIbMcfc!al'lo clIcllrlwl0 del (ktpacho,
:'HMn'.rO n.f.mlliJIU
Sri"ícrt:' (jn,pHfl,n l~Olw1'al do la ql~lntl\, l'ügl611,
SOfiOl'('H In [.Ol1{] ('ntc f'Ol1Olltl mili btr {l Int(WVOlltOt', ci.
vil <lo GUOl'111l y M:u'ill(t y dol Protootol'aüo en 1VIn,.
1'1'110008.
I~;.:( L,jOl ~~l·.:
jo /1\ (1. vimI¡
n1.!<.,!,jl,,,;t,l i
)'(;(:1 nIllí'ntll ('('11 ('t
d,:' p;';'f' tI' lit
Z:~
Sección de ~n~2!lielO~
LICENCIAS
Excmo.. Sr.: Conforme mn 1<.1 solicitado por el ayu-
dante de Dbr~~s; uliHt:J..u_\."s 1). J~UgL-j1iO ~aran.jfJ Snbut:Jr,
'Con destino en la Comandaneht de Ingcnicrcs de esta
Pl:1za, el rtey (q. D. g.) se 1m s:::rdéio concetl€rle vein-
ticinto días de licencia por usu"tos pmpLs, l)aro Bllr-
de,es y Pur~s (Fr'allCia) y LDndles (lnglah:nn), (;Oll
arreg'o te lo pnrrenit?D en la HuI ordeil ciH~uhr de ¡,
do junio de U/Di> (O. L. núm 1(1), d,'lúmáo pre"~ntar¡:;,,
a In" e51lsuLs (\0 R¿;puña e11 In., cHsUlltas polútciolles
que visltC',
T'n l'é':'il DI'11"1l
y ¡Jemú.";
l.üuhid 21
SUb!' ('1l1l:t:ln ;~{'no'tl1 di} l:t lll'imel·1l. l';,,~~Wn.
SI iíiJ!' llliPl\"\'!1Ü'1' dvi! lla (¡¡lel'1í1 Y }!;ll'Ínn y dd Pe,)-
Ltd(:l'ado (\11 J\I tll't'Ul'COf'.
El üener~'lt Subscc1"(J.tario ejtcar~:ldf) (tel despacho"
~~'1iJ.iI) J""l\l:~a,'!~,(\
'Cederle el p3..."e a 1:lttpermunerario sin sueldo, con arre~
g10 al real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. .nú-
mero 3(2) y real orden cireul.ar de 8 de juJio último
(D. O. núm. 152), quedando tldscripto, para tooo.; los
efectes, a esa. Capitanía general.
De real prden lo digo a V. E. para I."U conocimiento
y demú.s eí;eetos. Dios guarcl'e a V. E. muchos años.
Madrid 20 de sept:iem:bre de 1922.
El General Subsecretarío encargado del despacho
FillnT.J.O BARRERA
SeñC'r Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil de Gnerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos y General Jefe c~e la Escueh
Cc~tral doe Tiro.
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El General S'l.lbs-ecret3.rio en:::ar~ade ~eI d~srach,;J
}~r\I![J\) IL~3~nE!L'\
El G'!nt.~¡,ul t:~itb;,c?re~~":i'io f ~~e¡¡' nd,) do1 !.i<~~¡;ach(,~
E:'llUI,' h,cHW;'U.
,~-~;"': ~ :ü:' rnI :~"'!; t }
~':tiC:!~{:.s gIh. ';.c:'i.
¡\T''I'OB p/,n't ,ASC11KSO
EX(·Jí1o. Si'.: El He'Y
Illf"l' lIt dl'(,':U';H-:()ll de
1 '.f~ i:t:.~ i';H"i (.ti.}
~¡xtn J\lirJ'H~¡¡'x .\ JUIil!p¡'id,
quP {h:1 Tnl:~1n. h~ h :y"
1np~'o ] 1(q l üio
d~~ ní:rL'tuh~v
S0fi0TPS CalJita:nes gcntralcB ¿le la 13i:,;Ui1dú y cl1~rta ¡::{~
giones. ~
8~'ñ"ir(\q Intf'nd0ntc ;tf>n~hll n~ritrrr e In-!eVY-('}ltr'l'" «~­
,·:1 {:'e (~UÚl'ra, y l\h,;xil~U y í~ol l~j:ütuütor.ado a 11a.---
rruecas.
~l médi<::o auxiliar del Ejército, con destino en el re-
gimient9 de Infanterín. Alcánturo. núm. 58, D. JlIun
Domínguez H.n.'nández, en súplica. de que le !Cun abo·
nados sus haberes desde el mes de octubl'€, último.
en que se incorporó para prestar sus servlcioo pl'ofe:
sionales en el m:pr<'cSado regimiento; tffilien~lo en enen~'\.
lo disp.uesto en la "real orden circula,): de 6 de s¡:ptiem-
f bre de 1921 (D. O. núm. 198), que determill,a que í(~~
i soldados acogidos a los b0nefieios .del capítulo XX .ie
\ la vigente ley de reclutamiento pl\l:cib::m sus habere~,
! aunque no lleven los cinco o los diez meses de, servicio,
según pertenezcan al artículo 267 Ó 2G8 de la misma.
siempre que se les SOpa1'3 .de la Plana Mayor de sn
cuerpo; y haUándcse el recurrente .en nsta CU$1}, el Rt'y
1 (q. D. g.), de acuerdo con 10 infOl'.rnado l:¡or la Int.en-! dencia general militar, ii'e ha scrviilo acceder a lo so-! licitacQ por el recuncnte J di"'l'GIler ::¡ue lo~ haber!,;,;
¡ 'Cor1'E'RpOI'dienÚ"s désde d d:a que fué rlestina(1", eomü1m(x]ü:0 auxiliar al reg,imlcnto de Il1fallt,'ría Alelilltm',,"
! 12úm. 58, ]e ",can reclamadcs y satisf{cel:p¡; por cil ;le
¡ Granada núffi- 34,. al que pcrtcncí..~ colno süld.a{~o..¡ De; r('al ,Jrden lo ¡Jigo a V. E. pura ';U C011Gcim'i_<?llto
í y '{·~eTntt.$ efeeto~~ Di;·~ glurl'dc n. \7. }~. n..;:.EeI~cs ~ü1n~t !fadr-h:1 21 de s~pti~T:1br(:< (iO It~22.
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DESTINOS
CURSOS DE RADIOLOGIA
Ex('mo. RI',: Bl ni',}" (l{. D. hit t0nidn a ¡"0i1
(H<"Jicn~.')r t!u<~ (;1 ~tIf(\l'\-t~ th.~ In (:rt ?'0Ktl\Vtt {~\l Ha...
uldnd Mili'al' D 1\,,:1'0 llalmi'! C'btl'llal1' f>. tun d{."til~1l
,:ll lit cda\'ft Cnw1tmlnnt ia í;P lH'I,n,; dl' ni"!ln Cl'{'l';'O ~:
Pll 1,oIl!l"l(il1 ('11 ¡~ di'olJl1Ha ~i,:ml11,it::l mi~i¡a d,' .'l't'tll(I]i,
íonLllw' 1lITNlUH:n 10\1:1 };¡I'','j('¡U'¡ en 1n, mF'llIH "l!lHH'I!l1!
la (fr_ Ct~Htaj' Biu fn,U~q)1.;' 1,aJa, t.~n ~H ttt·tl1al fk1"ltiHf')
plP¡¡i ma.
'[lc' ¡'('al "1'(1l'l1 10 11í(,;n r~ V. 1>:. r¡((p:.t 'm ('olHwim',·pllJ
'I(? -¡!úBt:t¡ ef(l':;i~r~. T)j~ ,'~ t.it'l'~ rtk~ v. J~\ lUUth' Hf11(~Pl
i\Jufh id 21. (~O k:r'pUQlllht,\~ d(~
El (jlmeral SllhgrCn-!8rio ?ncal'r;~do del tles¡Jtlc!lO,
l!l;~rrI.>!(l ~.:l\Hlt~~nA
:3l'ií()i' C()l¡¡~Uldfl.lJtr e-elwr-al ,1[> Ceuta.
Sd;ol' '1 nllWVenlí,l' dvil (L, (;U(;l'1'H, y Mari,¡lU y tkl l'rü-
ledOl'rLdo OH MtU'l'UÜCOS.
Excmo. Sr: Para, la asistencia al curso de Ra.diolo;;sfa
que comcllzará él. dia 1 de oGtubre próximo en el Hospi-
tal Militar de Urgerrcia de esta ('úrte, el Uey (q. D. g.)
:.;;e ha servido de¡:¡ignar'a les cal)i-tanes médic.os D. Fran-
ciseo Blázquez Bores y D. José Dnart3 Ser6n. con desti-
no en la Maestraza de ArtilluÍa ele Sevilla y rt:gimlento
Cu:r.a'Jores Almansa, 13.Q de'CabaileI'ía, respectlvamellt,\
que ¡~ pr'CSCntarán en el referido Hospit;:¡,l de Urgencia
01 día 30 del mes actual.
1)0 I'€ul 'orden !o DjgO a "J.. Ew rtlra stf couücilnicllio
y t!emás efados. Dics g"ude a V. E. mm:hcs [l.üus.
MadrU1: 21 de selltiembl-G de l\'~:'t
El General S11bsecrets.rio encargad.o del despacho,
l!::l\IIUO BAllliBR!.
~cñores CapitantA's gen0ra.~~2s de la .segunda. y sexta 1'".3-
giQllt:S"
SeñGrps Ct!pitún ge1Jeral dt~ ]ft. prjIDern. ri?giúJ) e In-
lt11'r{'ul<:)1' dvil de Glmrl'lt y 11tU'illU y ild PriJteeiIJra,'o
('n M:U'l'Hecos. "
1 demils f:tectoo. Dios gutarde a. V. E., muohos afios
:UadI-i. 2'1 de septiembre de 1922.
El General Suhsecretario encargado del despacho,
E:M:u..ro BARRERA
Señor€$ eapitanes gene~'a.les de Baleares :l CanarIas,
H('rnw. Sl'.: ('(l1lfonnü ('011 '10 so1íeH;1t!o por el ()(¡.
manlapj(! m(l[)ir,,,. ('en ¡lo¡;¡ínll en ('1 1I.spiial MTHttt'
ú'c Hüvil'a, [) ..W&;llcl T{onntJ nito, ni IU·v (e¡. D. 1:':') ".l
h:t r;f'l'Tido ('(Jlw"d!:r1¡' {,] P¡¡f;.) a >'lljl('I'I1UIl1f'l"O¡ io "ih g:e 1·
<lo 1'11 H9/t l'f\\(iútl. (>11 In" comH('Ír:ll('¡; que {1del'lIlilla ):1
l'l'ftl nl'rlen dl'cltl:tl, (:ü 5 (10 ngo:>lo de lGxn (C, L. mimn •
1'() i3(2) Y con al'l'l·g10 n. lo rliflpnCl!to (m la de 8 de ,jlt1io
último (D. (), nilm. 1lí:!) , rttv'damh adi't:.1'iplo para Í,(:üo;;
lü;~ Hrl'do~ 11 {,Sil Cn.pH:11lJft gonC'l'Il1.
pe' real O!'\l(Hl Jo digo .1\. V. A. no pa:' It An cOll()(!i.
lll'olll(¡ r dl~máq erc(J[()c~, DIO}j gwn'tlc 11 V. A. n. mu-
t!V:lfi nfiolf, Mita¡ id 21 dn, snllticll1hl'c dI} 1022,
El Generrtl Sllbsecr~tal'io ellcnl' 'Rdo del despncho,
li1M'IT.!() H.nmFlRA
Si'11bl' Caplt(m gr'llCl'ftll ilíl la: SOg'UlH!¡l l'('t\'iIjIL
Señor lnt<WV('lltol' civil d(} Gll<::t'J'i\ Y ),{Ul'tl1ft y <1(\1 1'1'0-~t.c'atlo U11 MIl1~l'ttO('OS, '
SUELDOS, JIABEHlnS 'Y GllArrIF'WA0rONE8
r,X¡:l1tH), SI'.: VJ,qta lit il1l\tll..l1f'i/t quo V, JiJ. C\1~'RO n.
ell~ lii:niGtct'lo en 18 u.o íchroro 'Ultimo, r)l'm1lOvi<1a }10);,
};Xlémo, 81": El R.íy (¡¡, n. ,,".) ~'ú k~ f,,'r,vldo C(,l.i"
ih'l'l'(t' la (lr·;,l;:l'ní'Í(;,) (Jr: :qltH ud ¡¡'Pi!. ('1 ;'I'C;:j¡¡,I', ('ntlJ~
d:· rXJP nnU[.;?~ed:Jd ]tJ¡:J e(n'r('~~r(\1Hh~, Lo(~11:1 lJOl j v~ 'El.,. :t
faw)l' de Ins :¡Jrt~l n('(';~ (1;:.R) de U'¡~ CJrxw¡;o CP¡¡¡p1en-
tlí<!11S (>11 la. flignit11lo l'ld¡u iíin, qUf) cllmil)!lM cnn ,l/,n
(},;lJl'ícl Jl.f¡¡.!'f¡1J(S .l\Ir'í;í:'fl y :"'Hl!i nft con 1), gíeuyd... (¡a-
Hido Alhrt, plll' HT<'1 it' h'H (JI 'nd1¡,kllCS It!1C:' dotcwlIli ¡11'
l'1 1Ml d('elelo t1r· 2 dt· f'lwm do :lflW, y 111, loy ¡Ir;
'J!) (:0 llllíYO do 1\J:!'1 (D. (j• .ll\ÍUiIi. 2 Y 10,;(.), l'~:1pt(- ..
üvnllw!J!ü,
1>1: I(JI:I orden 10 I1igo It V. ID. lJ[1.1'tt <:tt c0l1üúÍmJ.0llb
y <!('.!n(tJ; ('(('('te)", J)io~ gunr¡;o n, V. ¡~. m.r:cl!üf,l l1.í11"'"
1\faddll 20 do fWl1l!Plllllt'o 1:0 l(J22.
El General Sub~N:retnrloN1Car¡(üUo del de~Jltlcho,
Ji:!vrtl'.IO BAmml'l..\
Señor Dll'cdot' fjCneml do Oill':\h)lH'r(~.
Uela(:i6n q11l! se !'ita,
Alt<:I'('<'<\1l
D. (1 ¡llH'i el M¡ll'q¡H"~Il\.fl'ríÍ¡U;.
'J> (1]t1l\i¡'¡¡10 :MÚ¡'('nél ¡~(J,J1('h":l.
» J'1t1.11 (10117.:110 (~Hl'dll(\l1,
:!> HiC'lll'c1n Oé\!'l'it1o ;\1);11,
lfadd(l 20 elo 8('VUI'Jlll1X'O do H122r-:Em1lio DlAl'Hi H••
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del Pro-
sicimK'<l, D. Jos¡j .Martíu Gil. pa.is3.no, rcsidente ~n esUL
C~)l't.ü, calle del Duque de Alba, núm. 11. Es al propio
ttem'¡JO la vülunt.ud de S. M., que dicho mi1sico mayor
(:fe~t(l.0 l,?-," prácticas a q:ae se r"':1i~ro el rl.I:tícu1o 32 elel JJi
leg¡~m¡enlO aprubado Dl'r l'c:11 ol'uen de 17 do ao-osto 8
(:e U115 (D. O. núm. 182), en 01 Eeguudo l'e.gimien~ de ~
Z?-P;;U01'2S Minadoret::. dUt'.míe el mes de octubre pr6- W\
~~ ~
D,'· r~al orden lo digo a Y. E. para su oonocimimlto
J' d~m:ls e~{:{'tos. Dios g;¡¡ar¡l", a\!. E. muchos años.
~,I¡¡'(i.r·itl 20 de S{'ptiI?Jll~)l'e de 1922.
El Oenen,! Subsecretario encargado del deSpacho,
E1>llLlO B.llii:EItA
SUELDOS, IIADERJl:1;l Y URATH'WA(:10NEH
('h'culnl'. .l¡~X(~Ií1(). :))'.: 3::1 Rey (q. 1). g.), de Cf.lll-
fl))'¡¡li,lad Cf)ll lo lJ1opue"to pGl' el VIcario gnncral Cílil~
(lt'll;:;r, P!ttl'iarca (!ü 1ft" lnéllRS, ha tenido a bien con-
,'cliei' :al persona.] dol GlWqlü lCcJesiústioo del 1,jJúrcHo,
que 1i~\'1~m en la sip;l!i()nb l'olaciún, que principia (;Oll
1). ,Joaquín l\lonzón Uítlvez y tm'mina con D. Josó Vi-
,Po') (lodall, Iw¡ g'l'll.t.ifi(·aeifJlw:'¡ de efecUvidad q~le a aíl<1l~
uno se. 1(' >'('i1aJa, a partir d(;l día, :1,0 il(' ootuhl'(l l1r6-
sÍll1fl, 'por hltlhn'¡;(~ cUliljll'C'ndid('s en lit ley dH 29 de
,junio el" 1918 W. L. llúrn. lUü), modific-1\dt\ por 141 <lo
!:i dc' .ittl:io dH 1021 (l). O. lHim. 150).
j)-. 1_ "Id mtli'll k digo 11, Y. l~. vn.r¡¡, ¡¡U conoeimien~o
~. (lmu;!..,; "ft,<,tos. Dio;.l p;tHU'rl:c n V. m. muchos l1f1os.
;\Tadrid 20 d{) s(J'ptit.nnl)l'(~ de 1922.
El OCll~ral SubscCl'etal'Ío en<:argado del despa<:bp,
.f!)~1;lLIO R4.11REnA
PASES A OTRAS ARJlfAS
Exemo. Sr.: Vist,a lit iustuncia que V. E. cur2Ó a
,}.,;tt' 1IIinistorio en 17 del mE.'> pr6ximo pasado, pmmo-
vida por el teniente .del Arma de Infantería, con des-
tino en el Grupo d:c fuerzas regulares indígenas de
Ceuitt núm. 3, D. lH.auuel OalvQF'ern,_lndez de lIt Re-
g't!,('l'U, en súplica de ingrmo en Carabineros, el Rey
(q. D. g.) sa Il¡t servidO dcscf:Um:tr la petición del in-
ter{'~a,('(o l".lr no hlchpl' pa;:n_do en Sl1 uetual empleo la.
rev'st.a do comisHrio, l?::Jg'Ún lo di~puesto ell 01 caso pri-
lll-::rG ,le Ja reu1 cn\eu cir<:~tb,l' ele 23 ele. Do11:0:3tO de 1!IH
(L'. L. núm. l.íR). -
i}.. l·enl Dl't!~lt 1L' digo l\ V. :E;. parA. ;411 conocimiento
y <!enl;l<; ..leetos. Dkr" g,U(l'{li., a V. E. muchos añ(JS.
I ;\,lat~l'Íll 20 <lié' 3(lptiem1J::ü de 1922.
El (lcn,:~ai SlllJ~ecre!¡¡ri(l encargado del despacho,
lC~llLI(1 HAllH.EM
~('il\Jl' U(wmnrhmlo SÚI:Q1·t~l. l!", Cenh\.
;-:tfim.' tlil'('C'i.ul' ge·m·mI ti\' Gm'clbtneros,
El Oell~ral Subsecretario encargado del despacho.
E~I~...J:O B~lÚ:~RA
MÚSr.cCS 1\fáYORES
I~.t.:cm(J. Sr'.:. El Hoy (q. 1). g.) ha, tenido [J, bien
(~ono(jedol' el lllgroso en el l)ül'fJOll1tl dí) mtíI'JiGOH m!tyn-
W'1 ([,\1 E,j61 cito, con ]IR, eaU·c.;ol'ia do lllú"ico nmVOl' (lo
t"l'o('rn., ~moldo nlilml do 3,[5í10 F·V(~t:·¡¡ y Hlllii;lip{llld de
(··'·h f('clm, l:\l [tspir'ulltc itpl'olJwlo C!l l.rt.'J últimas oll'" Sdíor...
'Rp//1f'i(in (j7W ."'r> (4f(1~<'-""'_""~"'''''''_''_'''''''''''''_'-'__''''''''.'''''''1'''_''----"'f'i--.-._--....'''I'I":-..'---.., -:._.----------..1111-.....
GratificaciOlles
~~,"".-"".¿'~ ~::;;
ACCmli:NTES DEL 'l'I1ABAJO
Cirt>ullll:'. E:s:cmo. Sr.: Visto el e:(','Cl'i1.D Q.t1l) el C-t)-
nl.!uldlmto general del GHl'l'PO y OUiu'kl de IllVáUcl:ci;
dirigió a ('st~ .Mini.steliu en 2:8<101 mes próximo 1)l).3ilUu.
con$ultttndo mbre 1;" interprctav16n (t1te ha d¿; darse ,i
,·arios. arUeu.k'l:i do h ley (h> 1\ceit!enheB del truba jo ¡;n
ilH ap1'.ail.ciói1 al rumü de Gm.'p.rn, t-'J. RJy (que' Dio.:;
f,'llt1rde) ro h:" 8?t"í'ido dispc)llt'l' S0 e.nUeilCLt ouo lit;;; ¡
estallcitl.s de hf~pitalo3 'pr(:du~i(¡as DOl' indivhiuos y eh-
sos, de .t1'0~a, a (;omee~¡enei~, de l€~iQnes pnxlUci:lt,.s l'
por aCCidentes del tra])llJO sufrId,), deo8n, en todo caso,
sufragarse pOL' el raml) de Guerra, :r un esie sentido,
no pmc:cde lOe les d"::lCu'"nte ce 5l1>' habelC& calltiunt1
alguua pOr" dicho concento. de1üell>.1) siem')T'c atel~"r"" ¡ ,_
, • • "~,,-, v,_ "'~llQl' CO·I)it· 'n ~1 ' l' . ~it ~o uispue..qto en el artículo 22 del reg\tmentü1 n.pI\1- \~~-.... 't~ - ~t géne:r~ ae .....ti 'Pl'l.Ine:ra reglan,.
n..'K'O por real decreto de 26 d", marzo de 1902 (O. L. IlÚ-' ::i,'llor Imerventor "l..-Ir do Guerra y !lc1arina :r
mero 73), por el que s.\ determina que a.l optar e7 in-- tecwra!"v en Mm.'1'uf)U:Js.
tercsadü por la indemniz;].ci6n, pensión de retim <) iu--
gTffiO en Invá.lidos, C¡1S» de derecho. lit clecclón tic
~ual~uiGr!l; de cs~s beneficios ha de entend.er2e implie.:.l.-
.tu. I-ellunaU1. del aerecho qne pu,s..la. existir 1)u,ra e}egir
nJguilo de k)s otnJ::'. L-
.qc lOal f}l'd~m 10 digo a V. E. para su CDllodmientu
}T uel,?-&.~ e:\GCtúS. Dios guarña n V. E. r.ouchos añes.
_MndrId 2U do septil'mhro de 19:12.
D;·:¡.;nJ'H.ll'l
T'}¡¡cmo. Sr.: C0111u 1('sultndo del eOl!eur.ilJ {'elchr~\¡ltl
~ara" pl';)'I'N'r Ullft 'P:""'¡1 de úapitr.n pm1'€St.l' en el 0 1•
i~,;io dI.} Ml'I'ín. CI'¡sUn~(, 1'[\]'(1 l!tllél'fmws t:" b [nfall-
tm·ín, ¡mv¡neül,do nnl' 1 e~': fJl'dí~n e11'c'uhH' ti\} ~W dí' ,ju-
Uo tt;-¡¡PKl (D, O. litim. J(1:¿), d J:(I;: (il, n n) h'l
!<'!li'!Q !l hiNI fl~r'¡::'l¡¡U' ¡g'l'¡L N:!l!.;tl'la, ,,,1 <le tii(·J¡o
cg,ph'{\ (lnl l;,',;w" ('),!l\\".'::(!'\ n. 11auHéi (';\;;t,f¡" Hm_ub.
atlu1l.1m<;n{ü (h~tiJJl"llJ en la ..\.uat!ílll1 In ti€' Inf:U1{0I'f,1.
0:- l'i'al c,rdel) 10 digo a V. E. l'am '"U C()1!()ti1l1:.0f!t\l
y dt:m6:: üf,cctos. DkJs glllll'dü a Y. 11:. mlliJHls nñt>;.,
:Madl'lit 2ú de IWl)Ucmbl'(~ de 1\)22. .
El Oenrrnl SulJsecr~!aril) Cllcrtr¡(:ldo <Id d~sp:\clll\.
,&:~tl1.1O B.\::lU·:llil_
St
'
ÍlOl' Onpitítn ~;"'IKm¡ dc lit 11dmom l"c&~¡ón.
Sdiül,'l);; •IlltOT'Ventm' (\iv11. dI) Guel'l',). y M:11'i.nll y del
ProtoemJ'a<1o en 1\!HI'!·U(·('f'Ñ. l'J'esj~!cnt{) ti:.' 111. A:;o<:ia·
dOu <1(\1 Golcg:o de IITa)'(ll. Cl'istina y lJin:xltm' d,_, la
.:\(wlcmia de Iufautc"ía. -
NOMBI~ES ~
r'
.
.
Motivo
-------
Cnpc!lál1 1.(\. D, Joaquín MOl\ZÓn Oálvlz •••••.••• , •
Oho ••• ".
ütro , .•.•.•
(.)t, o,., '"
Olro •• , ••••
Otro." ••••
OtlO .. i t \ ft ..
()~r:") , ~ ~ • y ...
Otro 2." .".
) Da-,itl 'fomilia Oarda ",. I , •••••• ,.
) Bartoli\lt 6 Orm{¡\, z (larda ." 1; ., ••
» SilllF:lg'O de n.nito MIllgO •• " • , '" •
) Ramón Olnl a ()or'zaJo,. .; •• ,.. •.
» Jns6 Vale ZI1\' a fI;I(U'qu,t'z •••••• ' ••• ') 1\1, IlSI'[rat Sbcl't 1Olllflfl •••••• <tI •••
) lIi¡¡i' io {Jér,z Bdroso " •••.••..•
, j<.sé Viv~s Godull ••.• , .••..•. ""
1,30~! 2
1,2:10 2
1.200 2
1.200 2
l.~O() 2
1 200 2
1 1(h /,
1.100 2
500 1
~ Por contar 26 uñn5 de
ofki·,¡ •.•.•...• ' •.
~ Púr)<.km ,;!5 dí: i,í. . , •
2! POI illu 11 •••• , •••••
:.:ll'M id(lIll .... , 1 •• 1 •••
21 Por idem , , • • .• ..".~l POI' idcI11 ~ l' ~ • ~ I f -. ji •
1 ror idelll 2'1 ele id ..•••
1 . P.. r id~m •. , . •• ••••.
~ Por iddU 5 dí: id •. , ••.
9,° r"f!. Arl." Iigocra.
R~I'. enz TIl'uví:rú¡ 15.0 de
Cah "leiÍ;l,
HOllpiJ.tl mi ihit" L(\racl:t~
Hl~g' L·.ne. 13.\lb6!I, 4.° ele
Cnb,]l fllia.
[tl(~m f'ul'llf'l'io, 5,0 de íd.
3." ¡'('Ir, Art,~ ti!;e n.
1."1' icíC!11 lws:\tla.
Hospital miil¡\I' Oramlda.
Rcp;.l Lit Vergara, 57.
~~..~..~.~.:"'.~iII.:"'...~~~~_~~~:_~ ......~~- ....-..:.:..--...;,-..;..,--...,...-- -:. - ...t'~
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J!1xcmo. Sr.: COllfo1'll\~ (:on la. Pl'Opul?"ta que V. l~. ro·
mitiú a esto .Mlni'ltel'lo 0'1 3 ·del ma'l ~tetu.al, el Rey
(q. D. g.) ha lc;nid.o a l)ien concooel' )<1 pcrs::mal 1.\('
ese Real. Cuerpo que fig1!1l'a (ul 1(1 siguiente relaoión,
que princil)Ía. <.:-on D. J()~ niguol'us Martín :r ter-
mina con D. Al!t(11ÜO Sangv¡ino M:onsalve, el derecho a
disfru.tar les :,;ue;(los q';le .. eaús. uno se le seüul::m, a
partir del dj,a l.Q de octubre :vrúxilno, como compren-
didos en las reales dI'denes de 17 de oetllbre y 10 de
noviembre de :W19 (n. O. mimE. 235 y 258).•
DI} real ¡,)r-den lo digo a V. E. para 0;;11 <"'Onocimi.ento
y ddemás e:!'.EX;tos.. Dios guan.i.B a Y. B. n:mehGs año;,;. jI
.M:a cid 20 de sopUmnbre de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho, 1
:K.,~:n20 BA:mu~~u. i
lS<:.ñor Comandante general ,:01 Rül'.l Cuerpo de GuariliasAlabarderos. 1
Señor Interventor civil de G'i.;('l'I·U y Marina y del Prü-
tuetorado en MftTTUC'.coS.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha. tuniíl!.) a biell con-
firmar la declaraci6n de aptitud para el aSC\lnoo hecha
por V. E. a. fa,or .del alf6raz el3 Intendencia, con desti-
110 en la primera ('muandal1cia <le tr{):pas tie dicho Cuer-
po, D. Juan:M:ontalbán Ram<03, con arreglo a la ley de
10 de mayo de 1921 (C. L. núm. 186) y por l'eUniT lü'!
demás c'Ündiciones qUH d.etermina el real t1e<::l'eto tle 2
de enero (le 1919 (O. L. núm, 3) .
De real orden lo digo a V. E, para. <;11 oonodmJJ<Jntü
y .demás ef;t:dos. Dios guard'3 a V. R. muclles ro1os.
1Ial1rid 20 d.e sfiptiembre de 1922.
El General SubsecI'eiar!o encargado del é:esp17iehc,
EJJ:ilIJO B~RR~U
Señor Capitán general doe la prim(TU regi6n.
Excmo. Sr.: Confol'n1() con 1ft propl'e"üt ql"c V. E. 1'(\"
tn)tió 11 este :Minl8tm'io <111 3 t:rcl mes actual, {'¡ T\p:v (ql~('J
DIOS gl1lWC.!t') ha tcni<lt) a 11.'.0n conc'c<lol' 'tI nlf6l"'z (:al:o
de ese Hral C"nm'lJO, D. Fran<:Ísro Aknso Bn]'oQt' 1'0". a
}1l\rtir (kl día 1,0 (le oetl11wo pl'óximn, h.~rfltifl(·f1('ijn
1J.1HHtl. (1\\ 1.000 1'l(>s(~l a') C!)1,nlll10lHl1(ntn:r l\ <lOH (!'linqnp"
n1os, c()mo C0l1111l'C'tHli<!o (']1 ln ley 11(> 8 d<' jl11l0¡11' HU!ID. L, núm. 2'1fí) , <¡1m l1lo(Uflea' la dü ..1U de jUllio.•h1
OH1 (C. 'Lo mílll. :Hi!l).
1)0 l'('ltl 1)\'(\1'1\ lo di~~o It V. ]D, 'j1ar(t 'lt'l (:ülj()('itll:<'lJlo
{,,. !1my¡(¡,'l ('fr{'1oi). T1i(j" Intlmk It V. E. mlwlltJ}\ l\fW,'•
.....al1l'id 20 de !¡('ptlrllllll'(J dll lU~~2,
El Ol'lleral S\lh~~el'('talllí ~lIenl'f~n<lo del <l~Sllftch(J,
·!<;'MIl.!O nAU\:lo1liA
SOllo)' Onml1.11tlallt~ g()l1()j.'al del n.('fI,l Cl1(ll'PO de Gunnl:aB
Alfl,blll'dt'l'oS
SOlior IntOl'v'C'lltor <.',ÍvH de Guerra. y :Mm'ina y dol Pro- I
tectorado Gll 11art'u.c<'I}s. j
ASCENSOS
Eielil'J. Sr.: El Rey ({l. D. g.) ha tenido a. bien OOR-
ceder el Qmple,o superior inmediato, en 'propuesta. ex-
1 tl'acréiinar-ia .de a"censGS, al alférez ue Intendencia, ron
'1 destino en la primera Comanc~allcia de tropaS de dicho
I Cuerpo, D, .Juan J\Iontalbítn Humos, :pN' contar en su
I
1 empleo ",1 l}lazo que detErmina el nrifuulo 6.<l de} regla-
mento de 29 de odubro de 1890 CC. 1,. ntím. 4.05), ha-
l1al'Be declarado apto para el asc('¡nso y t<xisiir 'VaGaute1(10 trnient.e, n.signfwdol;,o en ,~1 que Be le cenfiel'\?; la a:n-
iiglivdud de 8 d.o .in1io último, cmliinuan<lo en su ll.ctm1.l
d~'st¡nf). }i;s asiwismo la ¡'o'uutnd dí! S. M. que ('sti], dls-
lXJsic:ún 8Ul'ttt efectos lHlmi.nistl'at!V(¡s an'1rtil' tl.e la l'C:-
vista de t1.g0¡;;lo p1'l'iximo nmi3.do, co]oeñn<lf\¡'¡o en (\1 eaca-
lnf6n futre D. lt]c1tuu'do DI'lgado P(J1'X'üS y D. I8aac JJalo~
Hu Vfll'l1.. .
})'1 t'llfll f11'dell Jo digo n V. 11:, par:; .'nI rono¡;imJenü,y ¡¡cm:;>; (·fp(;tüs. Dj()~ !'!:lHU'tlf., a V. re. ul1whos nffos,
:Madrid 20 de sC11tic!Ubl'c de 1\122.
El General Subsecr,'larlo encargado del deslla~b(j,
B:r.r¡uo RUll'lEM
Stfí;')1' Capitán gCllel~al de la primero. regi<'in.
8(;iiol' Intervéntor el.vil <1:: GUOl'l'a y :Marina y del Prü'
tectol'u,(lo en Mnrru(J('[)s.
Relaci6n que se cita.
Sue1,10 11" tenient.e
Glq.,<trdta, D. José Higueras I\Imtfll.
Otr;o, '}) José F-ernándcz Zafra.
Suel<l() (le alférez
Guardia, D. Antonio Sanguino lIonsnlve.
Madrid 20 de ~epticmhl'e dl' 1!)22.-Em'ilio .Rhl'rc:r~\.
}iJxcmo. SI'.: Vista la il18t~1.nda tJ'.lC V.li;. Ctll"~(¡ a
esto Ministürio, 'lll'OlUO\')O, }int' Hl en,pitán dl~ ().":o CUel'-
jlO D. Ad,i1fo Homt:l'i) '1'01'1'(";, ("11 S(11)1iea dl~ qlW le 'ea
ele nlv.rno el quinto t1t11 mwldn y ~n'ati ílCttci611 t1c {'l\'('-
tividad (1el tit'ln.pO ql't' Pl,'l'lll:U'Cí'\V de 1'':f-!l¡p:az." p,w
ellfermo, {,) ~(1:t d('Stlú nl 111e8 \1(1 t'lWrQ de Hl1I, [\ ';1:1P-
timl1brcdc 191R, am1,lü') jl1Ch'hivt', sieml0 tnl1jeut.e del
Cnevpo de OrU':lbifH)rtlH, 01 1{C';\' «(j. n. g.). (I!l vi,,;ift ...1¿
10 infol'lníUl0 p01' ¡~l, Intel'vf;nd(jn ,~ivn de Gm'l'l'a v 'Mil,-
l'inn. y d~l rl'{)t~Ct<'11'lvl:1 ...mMm',·uNJOH, };(1 l¡n, s('l'ridl)
acceder a la pcticí(¡ll del int('n·.,s"Jl0, ('('lUlO conJ1)l'cndido
en la real orden de :Hi dü fc'hl'Glo ,le 1!l15 (o. L. nú-
llIero 30), dabiClltlo }J'l'Hcticmf¡tl por la Dirección C'cnernl
de Cal'Qbinerrfi el a!h'tlto de w.fm"::lltJia, previa liq'~lhla­
clón del ticmpo servido en tal sitlUtúi6n, pr.lt' lít Com,m-
danei(l, lt'Spediva. .
Do real 0rdon 10 digo a V. JiJ. para <;u eonúeim:cnt·,1
y <lcmás cfectns, Dkl9> [.\unrdiG a V. J:í}, muchos afio:,;,
Madrid 20 ele septiembre de 1922,
El C¿neral Stlhsecrelarlo encar¡;ado ñ~1 despacho,
E1>nt.!O BARHfoM
&!ñor Cmi1ll.ndántc general del Cuerpo y Cuartel <1e .1.11-
válidos.' ,
Seño'N's DircctOl' ~()ncl'[t1 l1e Cm'übinN'01l e Tntm'v(.'T)fol'
civil de Guerra. y l!ttrinu y del Protectol'a.do en M'1~
1"1'l.ltlCOO.
BAJ.AS
:E:xcmo, 81'.: En ('l1lU'[J1illlinnto de 10 digptll.\Sto en 1(1.'$
H!n?e" (í1'(!(!1)::'il de 2!l de ,julio :le 188'1 (C. 1. n(lm. 255)
y 29 (lcl lU1&ll1ú mes (!c:l ca'l'wnt;; .::tño (D: O. número
J(7), el Hoy (r¡. D. g.) he 11ft servido dislxmer cansen
¡)flll.· en ('Jl llijúl'cito por fin do ,julio último, el jofe, cIl-
ciales, auxiliares y sargentos del CllOl'PO de Intéut'lenclfl.,
('omil~l'm!cli(h" rn la siguiente relación, qm; ,principia
con D. ,TmLn 1JmnÍLml('7, ()lft~lnibcl y tOr'mina eon JcOO
Gns¡'ü Millo, d,esan:.n'pcidos ¡J¡n'Ctl1to 10$ ¡mceSG5l ¡:(1llil"ridcfl
en '1.'l zona di: Melilla en al lTIúS de ,julio ~1e j!>2t.
De 1'<la1. ol'(lcn lo {fj¡;;O a V. ]<j. l,¡ara ÑU conocimiento
y d"m{\s efoctos. Dlnq gnnrdú n V. :m. mucho!'l aUoa..
.Ma<lJ:1d 21 de septiemhl'ü do 1922.
El GeJ1eml Sl1bs~crctario ellcar~a<lo del despacho,
1'1'111 ¡¡,J(J B.\mtEl~
Sefío!' Comall('(lTIte wmem1. <lo 1I-1'emln.
S(']¡tll'i'F; l'l'('~i(l('nt(l '(1(!1 ConFlP.íCl St1,jlt'('mo dEl GUél'['(j, y
11'1'H1'in:¡ (') '1ntol'v<'i1jtll' C'ivil de Gl1N'J'a, y Mi.\l'ÍJlá Y del
1'1'OHwi.01'al1!;l ell 1tal'l1!lt'Ü,lB. '
I1r7o('/ó,t q¡lI~ lJe cita,
G11mlilHhllr!n, JI. .Juan Hí'j'n(lmlll í\ Ohl[tHHlOl, l,\ 1M Oc'
(Jml('H dul ('JpH\fllHlnnte !"I'llt'l'nl Ik: Mn'!ill:'.
~l'('n!t'nlr. n..JosÓ ll('¡'I'('nL Halngu<'l',' <:.(''1. l'alXl~)O '<10 :U1'
(01Hl('nf'ilt.
Oll'o. n. Anj(l.lIio floJo l'rp~l, Ml ld('m do íd,
¡\u,'(i!in1: de ;1Cgll~H¡R, D. ,Ju:io J,Cf.)U1'pal't C6¡;:tr, dal fdcxn
(¡(l ld.
Otro, D. Antonio Escrlbo,llQ n~llítcz, del ):¿10lill (~ id,
lOiO 22 de septiembre de 1922
,--.:.~,"''>---------------------
D. O. núm. 213
Auxillilr cle tel'cC'ra., D. Eugenio G6lUCZ Díaz, del Pu.l'-
que de Illtendtllcia.
Siu:g;entQ, Juan EloJ~i(} Jm'ado :Uc(lina, de la Coman-
t:4'l.UClll. de lrOpc.8 do Int<'ud:,ncia.
ü¿~:o, ~l'.:lrJo ~1:,2 Hu de la ídem de íd.
üti.'¡), J('i36 Quija:1o de la ídem de íd.
\¡ )~J.t~,,~ FC'rj~fiI:dfj. d(\ In, ídenl de id,.
~Jtro. J~x;¿ Ct~SC0 id('nI d~ ítl.
DESTINOS
E;~m;:si·.: Vista la instancia que V. E. cursó ;¡,
€8t~ 1íinislBrio C{)'l su CS(:l'Üü \2.e 30 de agoBlO lmS:ximo
pasado: prulllJv.ida por z;} eapitftn {le -ID.tcndencia (E~ 11.),
eün. des21.n!J: -en la SólltinUt Ck.HTIu:ndancia do i.l'ül)US, don
Snan ~:h.1u.;vt-xirtL l)erea, en sÚl)Hc:a de qU8 se lo -Gúllceda
rJüI'Ccho a süli{~it2.r su d{i:'st~~:o a llna de las C{)rnundal1-
\.OH.s de Afl'ica, con el lln de d,,::;empeñelr en ella. el car-
go que pura !iJE de su clase d:tcrmina la real ordell
circular <ie 29 de julio último (D. O, llúm. 1(8), el Rey
(q. D. g) se ha. l"ervido desestimar la petición del recu-
¡'['ente, por carecer de uBredlO a 10 qne soIkita.
D:: red orden ID digo a V. E. par" su conocimicllf:l
J demál> efectos. Dios guarde a. Y. E. lIlu-chos años.
~~adrid 20 de septie1llbre de 1922.
El ueneral Subsecretario encargado del despacho,
E:MJLJO BARRSR!
Seá.... c..pitin general de la SÚI)tinlD. región.
!l.lX<"mO. Sr.: Vista la, insta.ncia quCl Y. E. cUrsó t~
este iW:i'Uistc;rio con sn (:.'J<:1'1to de 27 de l1.go:~to próxim'J
pasado, pl'Onmvida XJOr el capitán dc Intendencia, con .~
destino en. la. Comand"ueia de tropas de esa pl:1zo., don ',,)
Jlélix del Cl),('llo Subirón, .on. sú.plic(t de que~:m (,OllSit!'Jl'é: '.
vúli{i.a In, p:::tiei611 de regr'?so a la Península que fc'm1\!· ; '1;
M en virtud do lo dispuesto en real ohlen eire.ular <k ,;
10 die abril último (D. 0, núrn. 83), el Rey (q D. g.) .. ,'
se 11;1 !'enido dí?s;:stimar lo que s.o'kH~ 01 l'd:;unem(:, ..~~
1 por enrocor d~ delcrho a ('110. "¡ De real !:ll'den lo digo a V. E. para su col1ocim:eaVjll y dem,\s (,rectes. Dio3 gU:.tl':le a Y. E. l:mchos ::rñ\i"'.l ~I[tdl'id 20 de septiembre de 1922.
El General Snbsecretario ellcarg:ldo del d..spacho,
EMiliO BAlllif'..RA
ScfrGl' C{)malldante general de lVIeli1la.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S;} hn, 8~rvido apro
bra las Cf)l11isiones de (lUe Y. E. dió cuenta a este :\Ii-
nistorio en 31 de mayo ~del corriente año, desempdlad:1s
en el mH'3 de noviemhre del anterior l)or€! persollal {Oü1lJ
prendi<lo en la relacióIl que a continuación se .inserta,
que eomiellza con D. Jesé Pastor O.ir.'l'o y concluye con
D. '[imoteo l1urtínez Oires, dec1l~ráIldf)las indemnizahle~
{'OIl los beneficies que señalan los urtícuios del regl¡¡-
monto que en la misma se cxpret'un.
De l'el\l orden lo digo Q V. E. 111J.ra. sU CQIJ(;cimieatu
y flnes consiguiplltcS' D.:os guarde lt V. li). lllucho~
años. 1\1ad1'id 28 de jnnio de 1922.
OL,\GUEn~F'<:Ln1
SellO!' Cal1itím gellC'l'u.l de la. Bexta l'egi6n.
Señr'l' Intel'VNltl)t' ciVil <le GUOl'l'll. y l.!l\.ri'1a y del Pr&
t¡'ctol'ado en Mt~l'r'uooos.
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Burgos ..
ldem". It t #; ..
Pamplona •••
Burgos •••••
tSantande~•• 'I...santoña••••••••••••.• Ide:I? •••••.••.. :: ••.•..
S. Sebasbán. Mondrag6n ••••• t ••••• ActIvar construccwn blln-
quillos para camas tropa
{dem •••••• " lron •••••.• , ••••••••• Repxpedh' ametrlllladorall
" para Cuatro Vientos •.. 11 6.
ldem sacos desinfectores
para Melil!a •••••••••• ,
Idem remolques a Cuatro
Vientos •.. , •.....•... '1123
ldem _..... 'lFuerte de Guadalupe... (d e m 2.e 00 kilogramos
p61vora para 'MeliHa... •• r8
ldem •• t • • •• Irún ••••••••••••••••. Ide~ cinco motores, avia-
1 cIón para Cuatro VIentos :27ldem ••••••• ldero , ••••••••••••• t. ldem seis remolques pa.nl
ídem ~ ••• 110 " " ~ ... lt " 11 , ... f 28
Palencia•••••••••••••• Reccnccer ttJantas •••.. , 5
ldem "' "'"'' J' ..... J .. , •• ldem .. Ir" ,1 •••••• II • " • 11 11 ". 23
Alsasua ••••••• , ••.•••{Suministro de rancho a re.¡ :24
Miranda •••.•••••••••. \ cluttlS en marcha " . • • .• 20 .,
lInterVt,nit' en el materia!)adn' inistrativo y pasar laPamplona••• tEste1Ia •••• t.......... revista de comi~ario dell 3mes actual al reg. Orde-nes Militares ••••••••••
Jdem » • , ...... ¡pasajes .... ~ .... lO ,.... " ....... ji; ~
I ..[(lero 11 .. ti Irun " --. ;1 ," .
,ldem • • • • • •• Miranda de Ebro ••••.•
1 r.
ldem .. 11 11 Logroño :J'.." , " ••• 11
¡Vitoria Durllngo .
" ~
,Burgo5 J,t Palencia. JI 1- "' " *
J
!lIdem •••••. , Pamplona •• • • • • •• • •.
1
'Pamplona. • Estella •••• t ••••••••••
3.°
3.0
3°
3~¡¡
3.°
3.0
3,°
3.°
3.°
3.°
3."
3.°
NOMBR.ES
Ei mismo ··· •••..•.••••••••• l 3."
El misroc , 1 3.0
El mismo .''''.''' •••••• If ..... #.~ •• 3.°
El mismo •.•.••.•••.•.• , . . . • 3.0
El mismo. •• ...... •• • .. .. ... 3.0
El mismo................... 3.°
El mismo , ••••••••• 1 3.°
El mismo ~ " "Ir " • , • , .... :: 3.0.
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""" °° \ < f ¡¡::.g:;i ~ o. en que ,rincipia I en que termina Él" El
la _(2' t"J » .Q" ,.: ~e.::;- de su donde tuYO lugar Comisión conferida g t..:l
. "o,. " . ¡_
: g <l':,'i rl!SldenCÚl. la collllsl61! Día Mes Afio Dla Mea Afio; : ,,(,¡,)
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Burgos Bilbao y San Sebastib. InspeCdOllarloShospitaleS~ 8 11 iI 4
rclem Idem de la CruJI: Roja " 81 I 11 I 4
ldem • '" ••• Palencia.............. Vocal Comisión :Mixta Va-
lencia •• ., •• ", , • , ... I/J • ,., "
"'rdem ldem Reconocer recl'!ltas a su
concentración ••••••••• 11 14
ldem ••••••• ldem •••••••••••••••• Vocal Comisión mixta Pa-
lencia •••••••• , ).25
Reconocer reclutas a su
concentración. • • .•.••• (4
Vocal Comisión mixta Lo-
groño "." ~. 16
Reeonocer reclutas a su
concentración ....•. " .. 1I 14
Observaciones inútiles
condicionales ••.••••.. 11 17
Hacerse cargo de la Far-
macia militar ••••••.••• 1I 1
Revista mensual de les
~ervicics subsistencias y
acuartelamiento •.••••.
Q:¡~
~
Idem••••••• e •••••••• IT. coronel •• ID. Francisco Ibáñet Aliaga: ••.
fúem ... .., .. 11; .. :lI! .... " .. ,., lO< ......
Idem It =••• "',.. .
Idem•. < ••••••• • •••••
Idem '1.Teme.. nte ••• D..• R~faeI Garcx·aLRiveras •• , e • ,
ídem. • •• ••••• ..••• • • • :> kl mlSU,G " , ••• , •• , ••• , ••• , •
Idem os .. Auxiliar 3.°. j'. José Serrano Sánl;hez .
Idem .•••••••• o'••••••.Capitán. • • •• :> Alvaro Bazlin y Guisasola•••
Idem ••••••.•••••••••
i.iCJ7;) • '."' • .:t •• lIl"';' M lit 4-""
Idern •.••••••••••••••
Idem ••• , 1Comandante ,. :> Rafael Pérez Carrión ••••••
Idem ••••••••.••••••. IOtro ••• ••• • :t Manuel Pineda Larra •.••••
!ntervención •••••••••¡Comisario 2·<\1 :> Fulg.encío VillacampatNúfiezl 3.0
IdeIn~ ••• 1.r-~~*~•• ~~.
ldem •••••••••••••••• ·Comte. méd. ¡ :> Aurelio Belsol Oria••• te •••
. I
ldem •.•.•••••••••••• Otro ••• •••• :> Rafael Llorente Fedt!.rico•••
Idem •••••••••••••••• Cap. médico. :> Benjamín Turiño Campano.
ldem ••••••••••• , •• " Farmac,o 2,", :> Félix GonZález Gutiérrez ••
Intendencia .••••••••• IT. coronel... :> EmiIb Cremata Abatia •• ~.i
Sanidad MÍliiar••••• _. \IRSP, 1.- .••. ID. José Pastor Ojero ••••. _•_-\ 3.°
lclem•••••••••••••••• T. coro méd.. :> José de las Marias Rubira • • 3.°
lclem Otro. • ••• •• :> José Martí: Ve:atosa••••.••• 1 3.0
IdeD1 ••• ~~~ ••• ~t.~~~.
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Comisión conferida
3."
3.°
g.O
3.°
g.o
g.o
3.°
5.°
3.°
3.e
3.°
3.0
NOMBR,ES
El mismo .., •• 1 3.°~
Ciases
Otro r :> Luis Ruiz Mosso .
~ El mismo s .. l :t « •
O1erpos
intendencia.... •• • .¡Comandante·lD. Tomás Martinez Cuartero •• 1 3.6
Intervención ¡Comisario JI.'" :> Dionisio Unceta Gutiérrez.. 3.0
SanidadMlliitar•• ~ ..... Cap. médico}" José de Lemus Calderón de! 3.0( JaBarca•••••• , •••••••• l)
Idem •. s~ .. "'3:'"' • .-;'" "'." •. ' 2' Elmismo••••• "' ...... "' •••••••••¡ 3.0
Jurídico Militar T. auditor JI.a D. Higinio Martínez Azcoio
, tia", z '" '" • ........ • • • • • • • • • • • 3.0
6.l!I.Com.Z.Intendencia. Sargento. •• :> Julián Maldonado Sánchez.. 3.0
Idero ••••••••••••••••.Cabo. ••• • •• Lázaro Martlnez Alonso • •• •• 4.0
Mero ~.. Soldado :2.a • Teodoro Pesquera Romero... 4.0
Idem .••, Otro•.•••••• Pedro Rodríguez Sadormil.... 4.0
Idem ••••••••••••••••Otro •• , •••• Apolinar Plot Urquijo •••••••• 4.°
ldem Otro Juan.lbarbengoechea ,.. 4.0
Idem o ••••• Otro••••••. José Garcfa Echave 4.0
Imídico Militar Tte. aud. 2.". D. Ricardo Oarcfa Renduelos.. "3.0
Idem ' Otro •u.... "Higinio Martinez Azcoitia •• 3.0
Idem ,¡,Ir"".,..., .. ~ ,.;$'.. , El mismo l ,... 3..0
Idem., "'. $"' ... ., .... .,,, ... '" "',..
Idem ..... <I: •• >1: '" 'l'1f *,.;f; •••
,
IdeDl5I.s~&~~~$s~.a~~
6.- Com.'" Sanidad Mll.lCap. médico.ID. Gustavo Marttnez ••••••••• 1 3.0
Capitán••••• D. AlfonsS) Jurado &rrlo•••.••
Alfére: • • • •• :) Epifanio Saldaña Zume1••••
Otro •••••• "Aniano Orondo Orondo ••••
'I:i'~ - {Otro....... "Ismael Moral Moral ••••••••
Reg. Lanc. d; k>pana SuboficiaL.. ') Cipriano Erdes Medina .
,.0 de Cab. • ••.•••• Sargento.... :> TeofiIo L6pez de Sílares .
Otro ••••••• :) Ponciano Martínez MartIne¡¡.
·Otro....... ,. Carlos Cerezo Maestro•••••
.Herrador l.a. ,. Manuel Pastor Sánchez••••
•.o::a.\Comandante. ~,. Rafael Latorre Roca•••••••
f ~ '. ~ Mi., "",.n'._">1o<"_~\"'''''.··'''''''''''__ 'TI ...
, • ''51§Sª ¡¡ 11 FECHA a
g.og,g PUNTO9:; 8"0
i f: ~ ~.Il======:::¡:::==========1I
: íf[;:' de su donde tuvo lugar
; n°:i
.. ; g g.~ residencia la comisión 11 1.IDia
----f 1 1"';''''';' 11':-
lIntervenir la entrega dell'1 . cuartel de la Aduana porBIlbao •••••• Orduña el Escuadrón de Alfonso X2Idem ••••••• ldem •••• ,........... XIII al Jefe de Propieda- udes del Ramo de Guerra
Burgos \Torrelavega (Santan-íVocal de la Comisión mix-t '7
... ") der) { ta de Reclutamiento. • oÍ
Idem ... "'.'"•• Santander It ,. .. "11' • , •• "'lIdero .. ,.11 • " JI' , , 11' , 11 , , , , "1 x3
rdem ••••••• Logroño •••.••••••.•• Vocal ponente ••••• ',' • • • 8
Idem ••••••• Miranda de Ebro. •• • •• 2 x
Idem, .••••• Idem•••••••.••••••••. A suministrar rancho con 21
Idem •••••• " Idem .••••••••••••••• motivo de la concentra- 2X
Idem Idem................. ción de reclutas, en la 21
ldemi••••••• ldero. • •••••••••.••• estación de Miranda de :3J
Jdem ~ ., " Idem l. ,. I fl • ., • • • • • Ebro" • , , •• ~ ti' , " • " , " t "" :1 t
Idem fdem ",. ' ".... 21
ldem •••..•• Bilbao Vocal ponente ••••••••• '11 16
Idem "".' ' ,Vitorla '. !J'. , ••• , Idem * ;r ••• " • 11 • '" • 111 • , ~ , • • 16
rdem • • • • ••• Navarra y San Sebas- .
tián [dem a dos Consejos , ••••11 22
Idem ••••••. Bilbao............. .• Asistir al reconocimiento
( de los reclutas concen
trados en la Caja ••••.•
'Logroño •• '" .!Tafalla-.. "',.. ft '1lfdem '.'11' •• " •• f
[dem Bilbao Observación Comisión
mixta de Reclutamiento .,
de Bilbao •••••••••.• , • 26
¡Burgos ••••• Idem •••••••••••••••• Asistir Consejo Guerra... x6
Idem ••••••. Pamplona y S. Sebastián ldero ••••••••••• ,...... a:a
Idem ..... Ji ..... '# Logroño •• 'Il « ..... « .... ~,. Idem •••••• , ..... 11 •• " ~ ... 11 • , 8
ldem ••••••• Miranda••••••••••••.. Conducir caudales de con
; 11 signaci6n mensual ••••
Idem••••••• {dem ldero de consignación.areoll
c1utas concentrados... 14
~dem $ • ~ .. ~ .,,, Oviedo ." .. ti •• " .. 11 .. • • • .. "28
:lLdem. " •• a _ • ., Idem ... 1' "' •• " ....... " " , •• .. 28
rdem ••••••• ldem••••••••••••••••. En comisión de servicio 28
Idem ••••••• Idem... •••• •••••••.. con motivo de la huelga 28
{dem ••••••• Idem ••••••••••••••• general declarada para ~S
\~Idem Iaem el 30 de noviembre.... 1I8[dem :t 11\ Idem .. 't 41 '" ,. ., '" '" • '" • 28ldem ~. ".. Idem ••• ,.. f. , t , , ... 11 • 28Idem.. 1'''' ... ... Idem ....... " , •• "•• /o 28aea íFuerte de Coll de La-íRevisar el material del 1~~...~~;.~:l ¡,jr~nes (Canfranr \ ,~ guerra de dicho fuerte •• ~ 7
Fiscafia Juñdieo láilitarAuditor bogo D. Emilio de la Cerda.... •••• 3.0
Idemll., .. "':¡¡. "' .... :1: .. e 'JI.' 2.'''., 1..",. El mismo ••• 11 a ... 11 1 ....... "'..... 3."
Idem •••••••••••••••• T. auditor 3.A D. José Maria Dávila Huguet.. 3.0
Zona Reclut. Surges •• Teniente.... :) Ambrosio Caeva Amor..... 3.0
<::,~.. A:t.r=-.~~~~- ----
~
t:
3
:115
$0
14 \14
1 ,~
30 1
23
1
!
1
"s.. "
~ ~-:'';''''.
Pamplona ••• ¡Tafalla •.•••.•••..•••. llA.uxiliar en los trabojos de
concentración ,:ec1ut¡¡,s
~dem '••••• :t. Ide:m ..... "'" •. .,.' .. JM .... ~·Idem.. ,l •• ,. ~!lO' •• '''''''l
l\:lltella •••• ~. Pamplona •••.•••••••• Cobrar libralx¡it::ntos ••••.
rdem '* '" ." ldem _,., .. " .. '" lI' .' 'l .. " '" 1tero. 11 •• ~ •• ,
ide-m .. ".•••. ·lclero ",. ldem .....•••.•..•......
¡Buq.¡mS •••••
s."
.,0
J'
3.°
3.°
3."
S."
3'° l¡,santoña •••. ¡"Santander •••.• " .•• 'llldt ro ••••.••••••••••••••
3..° ídem .... 1( " • ti ldem ... "", ..... 'lO' • f '" J .. _ [dem.;. f • 41 ••• , • '" • f • f •••
Fuerte del ¡prestar servicio de guar~'~
3.0 .~ Guadalupt5San Sebastián......... nlc~6n.~? ,el reg, I!lfan- 1
tena Slcllla, 7 •••••.•• ,.
S.o 1[,¡em de San
Marcos .... I~em« .. "' ......... » • ,." .t • , ,.. dem ~. • •••.•.•• , .... 11 • 1
3 o S, Sebastlán \1adrid•••••••.•.•••.• Conducir reclutas •••• •. 21
3~.o {ñe-m. JI' ... 10\" ldem. .. ,.. .. ,¡.,. 11 11 • " lO dern .•.••..•. ,. 11 ~ ..... ",. 2 I
3.° [clero ••• "••. Idem" 4'11< dero "•.••• 21
3·"Y14 ldem ••••••. {dero ••••••••.•••••••. [dem de-stinlldos a Cuer-
pos t.a región .••••••. '11 21
Idem "11 t :Il .. ~ ...... 11 '" " ... 1I ¡ dero "... ti. _....... .. .......... I 21¡Prestar sus servidos en elreg. lnf~nt~ria Verga-ra, 57, destinado en co-Barcelona ••••••••. , • • misión por real ordende 10 noviembre 1921
(D. 0, núm. 2;1) ••••••
jHaCer entrega del cuart<:1}3.° llBilbao IOrduña de Ormlña como a:yu~ 12dante de PJaz~ .••• , .••¡Presenciar la en trega del~cuartel de la A<luana,3.° llldem ....... Idem ..... . .. •••• •• .. desalojado por las fu e.- 12zas de Caballería que lol
I ocupaban .•...•.• , •••. 1
3.° 1Durango •••• Bilbao •••••••••••••.•.¡¡Prestar servicio en el reg¡-I'
I \\ miento InfanterÚ! Gare-llano, 43 ' . . . . . ... ".".... 13.° [dem ••••••• Tdero••••••••••••••••• (dem •••••••••••••.••.. 1 I
3.° ¡IBilbao. n ••• Punta Lucero y AIgOL'taíRevistar el m.aterial de aH .23I chas baterias )
~ j
Formar pllrte de la Coml-i
s,ón Mí:s:ta para red<lctat ,
3.° j¡ dero ...... , .santander ••••••.••••• , el programa de necesi~,' 13
dadea para un hospital
milit'it " t f f •• J •
3.° !lIdem ....... IBurgos••••••..••••••• ¡¡AsiStir como defensor al¡
una causa ....~ "..... 11........ t8
Non.:Iffl
~ José Segarra Salvador••••••
,. Luís Sánchez Tembleque•••
,. Casimiro Mánínez Caro. ' ••
~ Ag¡¡pito, Pérez Martin •• ..,
,. Sigifredo Alb~jaraBodeya ••
lndalecio Ruiz CO!Ío 13.G Y14I1ldem .
Clu6lI
- ....~·~·.~f
'!- j,;L. ;.J.
C11m«
); • '" .... Ida ... " n t'§" l ...'...._1..... ~1IIoW.w;;¡;... _
g ~l'l FEOlU 1'1' ~ !=í~ ~ P~NTO .
'd ilt ; '~;:~Wj¡'~~'1'lK.l.'l:IW,:_"".".,.~¡:"","...-,,~~,U;T:¡rJlW'.::i O
"(1;1 , ~ ~~ ,C:> ;:; .,.. • ",1 IlI:lG El~l!i1l!!llit> ! eu qu@ tlltl'iJ~tl$ llÍ ,.:
~:!< atHU dllUdectu'l'oltliax Ooml.iónllonterldll. ';:¿'::'-"'!eI'",,);C-"=¡l'~""""'¡:::T;;-j="'j.""Zl"'" ¡l ~ ~
__ "c_1 __"'C_~ .. r~1~ residencia 1.. comillón )111> Ulll~ 1Mio D1& !lí.'~ l.AílQ r ~
1 --1 ...-.--, - __,_o _~1\....oJU.~I",I(j;".'_"" __.._".._.~_ -~, . ...---.-.~-- _ (;,l
I Ii I 30~ : ¡ 1'1'! ¡ 30; í ¡ 1'1
¡ il' 21 " I';Z 13r) ¡ , t2S;¡ ¡ 3
l 1 ~l, !It::
\ ¡" 1 ij. . ~ ;¡ '. So¡ á 30 ;
¡ 1 1 'l' ~! ~ 30' 30 ~
¡" .~. 2:31 ! 5 c."
• ~ 7.5 " 5 ()
, ~ 2~' ~ 5 ~
1 1" ~! "Sl.1 25~ \ 5 o'
¡ 25r ~ 5. ~
! : r í i o.
nobrc. flí)2t 5 nobre 19;<1/' .' (P2
31 l' r'? ,o: ~
I ni 1 ,!.
,I ~
", . ,I
1 I
30' 30.'
30 So
23 "
...... .-
Com.a Art.a PamplonaJSargento•••• D. Abundio Merino Rubio ••••
Idem •••••••••••••••• tOtro ••••••• ~ Venancio O1ra Elizalde••••
Rrg. rnP' Ordenes Mi_t.·Teniente ••. ~ Jo?é V;,lcárcel Bao .
1 ta . . . ,. El lDIsmo • t '" "' * 'l ..
1 res •••••••••••••.Teniente ••• D. Sant ago Reyero Arenas •••
u.o reg. Art." pesada 'I0tro ..... "1 ~ Isaac F.:rnández Barahñna ••
Reg.lnf.a Andalucía, 52 Otro•..•••• ~ Vicente Mínguez Blanch ••••
Id.cm IO ... ,.,:J; ... ,. .... :II ........ \I:>"'!Il ¡Otro I " f; ~... s
Zona reda S. Sebasti~nlOtro o' •• o, ¡ ~ Simón Sanz Cubillos•• : •.•
Idem••••••••••,•••••• ISargento•••
Colegio prepal'atorio~reniente" 'ID. Antonio de Hita Estanga •••
militar de Burgos••• í .
r.er reg. Z<tp.Milladores Capitán., ••
ldem • • • • •.. • • • • • • • •• A.. férez •••••
ldem .••••••••• o' o· ••• Sargento••••
Com.!> Art. S. Sebastián Alférez •••••
Zona reclut." Bilbao••• iTeniente, ••• 1 ,. Pedro Anda Pineda••••••••
•Zona redut.O' Bilbao••• ICapitán••••• 1::> Te6timo Cavia Gonzá!ez••••
Com.- Ings. B¡lbao.•••• IT. coronel .1 :t JQ!é Esteban Clavillar ••• , •
Idem·· ..,· .... •••· .. ·IOtro ..... ·.1 :t Juan Santamada Aresti2ábal
Par,que DivisionarlolComandante.í ~ Justo Leg(\rburu y Domín-I
numo; 12 e., .. ,. '" ., •. il' L .. « } {'guez t .. :r _ 5
Com.·rngs. Ellb," ••• ·IT. coroneL•. 1• ¡osé Esteban Cloviu" 1
a.g. Inf.· Gareílano) •• /Capitán•••••1) Alfonso Sotelo Llorente •• ,1
Zona reciut.l> Vitoria•• ICo:nandante.!D. Pablo López Murueta •••••.
:NOMB&El:I
, Ange! Gutiérrez Celaya ••••
:t F;andsco Garda ••••••••••
\1aximino Aguirre ••• • . •• • ••
D. josé Reigado Rodríguez••• '"
C:¡SSH
PP.AC1'ICAS
:':uer;r¡¡¡¡
:Milaila 2<> de lU:Dio de [9.1:2.
Idem •••••••••••••.•• ¡CaPitán••••.
Reg.1LL& Cuenca, 27., Alférez ••••.
IClem .••••••••••••••• ,Cabo •.••.•.
13." reg. A.t.'" Iige1a..• ¡c<.w.:te. E. 1\1,
Idem 1áiférez •••••
~_",""_:A~'''Il»,o··,~''''''o(T.''~·..·<I!IIIl'-''''''''''-~t''':::._..~· 'il!J 'll •. W.,.,,~•. ....... ..............:-_lIo__'''''lf~.J'''....ll'"..,.· -.;~1"'P"~""'44\..\'";J:"'<t"N'>l:6''':I'f,'N.'I.I/Il'l!.'/.ll;I'':l/.!I!Mc,- '''....l!:ill'I'!~..~r:1.0\:F''ttV.II1I'.'tA'.W.,.iU'ó'~Ji'''''W4..,n:q·...,I!It:J, "'f...,.
5~i1~1 ],':!t(:FA '€ lo
g ¡;: 'H P~!NTl1 ¿" 1""
""Q.et.e N""·'''''~''..:!IC.:I!t~"¡¡:''Ill..~~,, ••• '''\- ...,=...~1W~~'''''''''''~~·· f::f~)J:It..
ª~~; -~====---_ ..== lltll'lle "'~Jn1ltf'!~' enqull~erl1l1na. ;g I~...... e J h'I' .., w.
;;:; ~ ~ do ~n (IlllllJ¡e t!l'l'O lur,r.l O<li;rillsiún contad/la :""".~."&L~"'""">;r.".; =",.,.....='"m-..= ~ ~
~ i~t1 r6~¡d"1l~!'" 1:.. OOIrIf.lilu 1 .:H~I ~W~ .il"~!.1 1)1~ .MI.1~ A!;~ f i
• 1:$ 1 , 1----. ~~)'I_'~1tl1l4o':JI\(J1"I~«Y.¡I'Jo~J¡t!'llrMl' -'I"f' .,.,..."".,.,..~ .........., ... ..",__.-......,. _ ::-_1
g.o Ilhritoria ••••• Logroño 14.s:stir ~Clmo fi,ocal a un 1 ! /1 I
I
ConsejO de guerra •• ,. I! 12 si
3.<' "¡fden... '" "'" 7.dem •• ,. ..... ol ,. • ,. .. • •• :denl....... • .... , •. , ... , Q tI 3 1
3.0 ¡d,"m San SebMtián Conducir redutas ••••.•• 2i 23 31
4.° I~~dem « 41 • ?e~l.* .... ,,# "' ".1" f" ldcm ... ' ••..•• , , ........ 11 " • 21 23 3 ,
3.° ¡hJamPlona••• Valiado:id •.•••••••••• Geogl áfica del Norte de ,I Es¡'arla ...... 1....... , 1 5e 50 I
,. Serapio Fernández Pinedo•• ! 3." ILogroño Burgos Agregado al 11.o re~. AI't.a l.
! líl'.era ínstl'uin-rc!ut(lS tír ' ,
• ." - o ~ . tirn:lmente il1cOl'?or:ado~ M 3( sj
Idem •••••••••••••••• leap. méd¡Co.¡ > LUIS RUlz Mosso ••• oo..... 3. !dem • l'afaLa prae,tlcar X'CcOnoLlOl1,'ntoI j'
a los reclutas concentra
t
. , dIJa en la C&jfl de TaCal!: 14 19 6 r ~
: 'lA prestar servicio de oh~) ( b 21 IQ.
. • o . ' servacl6n de un reclutal nobre. !!I:l 1 no re. 19 j")
Idem J JI JEt mIsmo.................... 3. [dem Bilbao............. ante la ComisiótA mixtal 27 3L 4 n
I J
I dl.l Bílbao .... ~ 1 'g;
Zona Pi!'e;:~;a ••••.•.•• /Capitán••••• D J?.,~f~l~sias Ma,tee:s .... ... 3.° Palencia' .... Pan-pJona ••••• , ...... ~otlduc!r reclutas ". ::l l Z;' 5 .. ro'
loero :~aml:M.na •••.•• ¡OllO ••••••• ), EmI 'o .'1a\T¡'s Llzarbe. ••••• 3.° ,P"mplona ••• r••f¡wa ••••••••..••••. COllUUCU: Gauda.e~.••• ,., .2 ¡¡ Z i 6-
ldem*o II> ., ¡ .. :. it::¡ ms~o : " ~.'i ..' .. : 3(1 Idl;In~ '*.".~~e~n /f ..• ' •• 4 , {dcm ••••• " •••• ~ ••••••• _ 14 15 zx ~
Me.m .' ••••..•••••••••• ¡!.e~lente ••• D. f!.~'!IO :l-knd.(lza ~ ~;<!~ron·.l 3.: Illfa~;ll o t,tste!l~.: In.strull.,re'..:lut;~S":'.""" 23, .2; 3! ft'
ldcm Sal;ta"Gt:I'. , ••• vt,Q ••••••• :> G"bmo Casldo Al, an z •.•. 3.allt<luder..., orre,a1ieg;; •••••••••• IConduclr CHudaJI;'". ••• ••• :;> .2 1 !
Id m. _. •.•• ,. El mismo........ 3." 'dem Venw ce Hdl.os .1 (Inducir reclutas , 31 22 .2 ~
Re,;_ IaL'" V<Lem::;a. 23.:Sargento•••• .l1amtrto R¡¡míre;; BOuimet ••• 3.0 rdem •••••• Torre!avega: AllxiHnr lclll tl'ubajofl dt' ~ ~I 1 concenttilción en l;¡ Caja f
1 I ¡ de recluta............ 14 Z2 1 9j
Idem ¡~tro 1Tímoteo 1',lartínez Gres...... 3.<1 ¡¡tdem {dem............. .. [(km " ,.......... 14
1
I ¡ 22
1
¡¡ 9!
--::------:....---------,.!.;...--..----__....,.,.,.. ~ $ M' I _' .....Ilol.. ""--~ ~
OLAGUEJ:t-Fm.rti I~
!"j' deJ:[l{t.<; efe~tos. :qios. gmmJe a V. E. r.;.UdlOS afios, 10 sc,Rtl1 COllcN]fcl:os veinte d1ltS. do licencia, por asun.tos! l'IadrJel 20 ae scptlel'.1tll'e (le 1922. Ptop.lOS, para 1'a118, 01 Rey (r¡. n. g.) ,ll(~ tenido a bwn
"
El General Sllb·cerctarlo encargado del dcspachCJ, . nü(:cdol' (1,. 10 solicitado por el re.cnrrcntc, con .arreglo ~
. EMIL'O BAm¡~:RA n Jo dispuesto 1m los ll-l'tioukll': 47. 64 Y 05 <10 1ns 1n5- i
ExcIl!;)'. Sr.: r:i~ta 1111 i~sta~cia que V: E. CU~s? l\' Señor Capitá.n general de la cuartt¡. r~'gió'l. : tnwclollCfl, npl'Olmdas por ro¡~l orden do 5 c'ie junio de;¡
este .:ill']3¡;t_:¡O c~n stl eí'Cl-Ho ce 29 Ú<' :1.\';05to proxHno ' • '1.}J05 (O. L. mlm. 1.01). ~
lJUS1U;O, l)nm(0\;ñ1.1ít'i. 1'01' el aIféH'Z de complemento de.In-' .., -- H l' De 1:1 etc S. AL lo dl[~o n V. 1i;. para l/ll c"()llocimiento ~te!lde",el~1. Ge ]a elim-fa, l'omalld::mtla de tropa,s de dICho SeCC19n dI! l.n.tervenCI9.n y demús ""fectos. Dios guarde a V. E. muchos alios. ~ p
Cuerpo,. ? ,~'Ulg<?~,!~t:(F~e:Hl. 'W,:quez~t: e¡~ ,&(¡pl,~ca. t1e q:l: 1.ICE:J'~CIAS· Madrid 21 de septiembre de 1922. tp
se le ad),;.lr"CC !,""," eftcttHU' 1,·.8 PI"CÍlCa.S reglamenta • r, 1'," y El General Subsecretario encargado del despacho. 1
1'135 {le su e;l;lü~o <.lt;nU1[e el mes de septH~mbre .11:'tual, ~~cmo.. Sr.. '\ .sttt ":: m;,tD.nCla q~m "\;.• :E. curlrÓ ll. ~te E B f a.
el Re,;" (q. D. g) se hl scrddo acceder a 10 sollcltad.o, lIfm¡SmrlO con su Esento de 11 del preoonte mes, J)1'o" , "lll:n:.rO AllRlmA ~ a
en v¡;ia de lo {j:snuz"to en la real orden l':ircular de 27 n~ovida.l:?r el cficial.primero del_ CUet'\?~ de I.n~ervcm· Señor Caplt{¡.u geuo~~l de la séptima rc~i6n. j ¡",
de dicim"bre de HWJ (G. L núm. 489). " 'cl6n MIlitar, eOI~ destmo en la Illter,ellCJ6n mlllto.r de Sefio!' Intel'v(mtor ()rl'1~ de Guerra y Mnrllla y del Pm-~. (p
De In de S. M. 10 digo a V. E. lJara su CClnccimiento J esa regióll, D. Lllis GómeZ I."fuente. en súplica de quo tectorado el1 .J\;Larrueco,s, - ~
1045D. O. mimo 213 22 de septie.mbre de 1922
._~--,---- ._--------------------
Secti6n de Aeronnutlca
CURSOS DE OBSERVACION
OiroIl1a.1'. Excmo. S·r.: El Rey (q. D. g.), a. prol1Ucs-
ti del 'General Jefe de la. sccci6n de AerOlláutica., y de
acuerdo con el informe del H;tado Mayor Centml dC'l
Ejército, ha tenido a bien a.probar el preSUI)iue.sln co-
n8.'lpondie.nte a la ce1ehraci6n de dos cursos de obser-
vaci6n y uno de información aerostercs, illll)Qrtantes e11
total 60.000 pesetas, les cuales cursos se de.sarl'Ollarún
ron sujoción a las sigu~entes r-eg1as:
Primera. Cada uno d:e los 'dos ~-.os de olY.;e:¡:va,ción
tendrá de duración un mes, dnndo principio el prime-
m el 25 del mes actu:lJ, y en el pr6ximo mes de enero,
el segundo.
Sügund'a.. El número do alUjmnos será de ocho en
cada uno de ollos, debiendo asistir ,"1 primcr-o los q~le
figuran en la siguiente relación, que principia. con el
tBniente coiDnel de Ingenieros D. Celestino García An-
túnez y termina con el capitán de Infantería D. Anto--
nio Urzáiz Guzmán, y nombrá1)\lose· (Ipor-tunamente les
que !!,,'l,yan de asistir al seg;undo.
Tercera.. Él persOtnal ü.'c1 profesora,do será: el coman-
dante de Ingenieros D. Román Galutier Atienza., como
Director; 01 capitún del mismo Cuerpo, {x:m dc.."tino en
el servicio Aerostático, D. José L6pez Tienda; el riel
mismo empleo y Cuerpo, <1lJStinado en la Academia de
Ingenieros, D. ,Eduardo SUSSanlll1 Almaraz, y el ;'1:(' In-
fantería del Colegio do Huérfanos de, la Guerra WJl1
Pf'cil'O Pooill'and:1 B9.1'(m.
Charta. En cunnto nI CUrso do Información para el
ll1iHldo, el (':rí'lwml S(fo de la sección de Aeronáutica
hnl'¡\ al l<;sill{~n :M'nyor C('ntml In. pl'oplle"ktde los o,jer -
cicks a de'lltl"l'(·tJll' y prlJ.."iupur,sto detallado do lú;:; mi-.;-
m!l;)~-, atc'll1611do!'e. \'n ouanto a la é'pocn m(¡¡:; cvll\'Ol1iQn-
to, ft qtH: I>U {;,\1l'(1('ión no n,,1)nso h. de 11110;; qui1lC'fl ()
Y('inte díllll, y fll'.' , delw ha.l!'Jl'ilG comrJ1'(m{1i<~I\ c1enim
<1(\ la eorro'lpr.ll1dlcllfe al pr('f'(lllt;(l e.lcl'C'icio económico, y,
}l01' lo que ref:jwcln. al rm:"m'¡lUcsto, i1. qWJ su cantlda,(1
mtal sra J,t de '1.500 fesct<ns, D incluida dcmtm Ñ.n In,,;
oO.noo quc eonH!ítl'¡v011 la. ul<ignuci6n j'otrtI, y (¡¡!le el pe}"
&Jr.<11 qtle d('!Jf'r-!t :lGj¡;íir PC'lIt el do seis .laf!'>; dI) 1:1$ .\r-
mas y CUCl')10;'; f1UC g(1 in(licRl'{l.l1 ·POl.' el Estado :Mo.yor
f'Álntra't a 811 c1cl)ido tiempo.
()l',il1tn. '¡"a!lto ln~ 'I'ia.lC's de i¡1ft. como lls '(1e l'Cg:Pi'Jil
de lo$'! ;ícfpfl y I)l1cj:tle~ que n.c,Íshm a los Cll¡)'S,,". l);(,11
con ('1 <\'H'tictBl' <le pr()fe';ill'C~ o (T0 alumno;::, i'er'á.n l1nr
Cll(\l1tn. del 1";;;t1\do. rC(jmpafÍ(ülo~ do !'lUS osiBhmic,:, ilí tíe·
nen üe!'CcI\o a ellos, y l)ercihiendo la incleml1iznc:i611
reglamentaria. I!ls usimL"ffilO la yol:nntad d.e S. M. que
los jefes y oficinles qt~:; se encn:entnl.1l en la sitW1ción
B) pasen a la de A), do las qne marca el vigente re--
glamento de Aerr.máutica, mientras duren los expre$-
dos cursos a q~.le asistnn.
De re~'\l Qrdcll lo digo a V. E. para. su conocimie-nto
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
l\Iadrid 21 de septiembre de lí}22.
El General Subsecre arlo encargado del despacho,
EM1Llo It4.BRERA.
Relación qUB se cita.
Teniente coronel de Ingeonieros, D. Celestino Garcfu Án-
túnez, de la Academia de IDgeniero;o:.
Idem de íd., D. Victoriano Bar-ranco Gal\l1U, cml segun.-
do regimiento de Zapadores Minauores.
Idem de Artillería., D. José PerogorQD QamaclID, de L'l
Secci611 de Aeronálutica del Mini"terio de la Guerra.
Cumalldante de Ingenieros, D. FranciscD del VaJle Oünro,
del Centro E:ectrotécnico y d~ Comunicacionés.
Capit.w de Infanteoo, D. Alfredo Jlménez Aoilllas, de
la Academia de Infantería.
Comandante de Infanterí:r, D. Santiago GollZá..~ Orte-
ga, del Servicio d.e AYiaci6n.
Ic1em de CabaJJerla, D. José de mm, Díaz, del Dep6-
sito de reéría y doma de la scgund:t\ zona, pecuaria.
C:Xpitán de Infantería, D., Antonio Urzáiz G!uzmán~
Madrid 21 de septiembre de 1922.-EmiUo Barrera.
DISPOSICIONES
~:::: ~~ Subsecretaria y Secciones de este Hinhtcd~
y de la1 Dependendas tentraJes.
Subsecretaria
BAJAS
Según noticias recihidas en este Ministerio <'le las !1t1~
!nl'idades depcndinl1tes del mismo, han t'nUecido en 1(te;
fr'c-has y pttlltOH que 83 expresan, los jefc'l, oiiciales y
a<;;imiJatlos que figuran en- la si!!;uiente relación.
111 adrid 20 de septiembre de 1922.
El Subsecretario,
Barrera
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NOMBRES
1 mn Di I.!S UfllllCIOUS
Puntos donde fallecIeron Destino qlle lIerWalt
Día Mes Afio
ESTADO MAYOR-
T. coronel........ D. Vicente Sánchez Verdugo. , . 12 ago~te 1922 .\Iadrid..... . •••. Instituto Geo~l'áficoy Es-
taabtico.
192. Ter-ítodorle l'iIeli1k R('g. Ca:>:. Alc:í.ntap, 14.
UF 2
1
:'1 10m. • • • • • • • • • • •• 1'1 opas 1'. l•.Me ~ü¡a.
l!JlL ~¡¡V;·S dpj M;·rqm:
! {M,.drll) ••••••• f,'do al Le! "C:~ lTlli'fV;~,19'~::: f"nito,ivl!eL\lchJ ,,{e~. ('¡¡z,Alru ,n'a, 13 y
11 conr;n,t'h¡ '¡etq'~itHt!e:,L
C"L'¡'l:',Vl'd IRlC'l'paZn pUl' t,nK~1T;('I'.'
1!J "'I~' d ... th '" 1 ., <1 'f. I!".}. ?"f\ 1'"( g:JJU. .
192. ,\'1' cndl'al. jo (Ba-
Q"jO?. ,.... • Rq¡. Lrmc. (le la Rf!~n;', 2.
19"'- 111;. D!x,;va di:! Ft (:5-
¡líO (IL(\;lj' z.) •••• ldcmCuz.Vi!l«l'm1:ú:do, ;l3
lf)u:¡lpp' (HI'c1va) •••• l.o r('~" 1'('<;"','\":1.
¡ <¡ '''11 el'ritcf o l.m·;¡dw. ',1 ¡m.a A¡ t." Lut:lc!Jc.
19H I1
{dmn., .•••• , •••• !dun. ,
1 "1 ·l·o'fl "e'Jl""'\ l~ ',(0 Art a a Anh 1 1">~~-''''t (. ""'lO; ~-~,;, H(, 1< , • <l. 1,...\ b'" ~ ....,ClJ~ .. ,.
192 11f.IES¡>illal'(SC;;O;i¡,) Cl~ntro E':IC!I:ojlkdco r <1.,
1 Ct)l1lUnlCad,mc'.'.
,.,,1 'MI, ,. C"m.' C'D," ,," Torció,
,9(2
1
Logroño . • • •• . • ••• Purque 11ltcnde¡¡CÍa.
dem.. 1922 Carabanche1.M:~drid¡\Escu,:!aCenh'al de Gen;-
1
nas~a.
;dem. 192" ~rci:~ (Lllrache) "IB.ón. CazFi~uerail,6.
dern I1 '2"11 .lcid.ld .•••• • ••• 1'. R. L (, eu,a. 3·
ídem 192 l' ~rc¡.~a (L.arollche) • ·I¡{eg. Ief.~ La Vl1.;toda, 76.
1dem. 19"2 ');>nulli:0 de Com-
. I jI PQ,te,:a ;,coruñll)'luem Zaragpz:a, .12.
I
lldero. !92 • ¡3,,;amap.ca ••••••. ldeln La \li.,tuda, 7ó.
'"H::hre-. 19 21'ICllspe (Zaraso~:') •• Disponib;e •.a Tt'g'ón.
.ag stu 19221 r~rntol lo dé"' f>l Ji la Terdo de Extraul' ros.
I;(km" 1922.¡;;:::.aé"abanchel·'Madlid Bón. Ca2'. Fllerte"entur a,2;¿!dem. !9UIIIAJc;2a¡qUlVir-I~an-~1 che , •••••••••• 1'. R. l. Larache, 4.j..'cln ,IQ2.,¡!,Jem ••"••••••••• Uem.
,,1em •¡1';2:11' Log;·oño •••••••••. Reg. ¡L.f.- Bailé,'> 24.
1
31 u'h)
13 tago~to
23 (le,·a
:16 hlt!m.•
22 ¡de"l •
ZI nJ('IU •
26 ¡¡.l('m •
2;; ~'OSlO
7 I de"
1 ¡ ,'1l1
26 ti ;¡lI
25 .t~~()SbJ
4 dgosto
3 a;¡osio
GU.\JmIA CIVIL
INFANTERIA
C d t 1D. Federico Góroez de SaIazar" ~aman an e.,. ( Olduña. : ~
Otro, "., •••••• "' i » l\1i!!ud L~casta Goñi . .". """1 13
Otn? ;... . • .... .• 1,. JOS~M,.dir a ~iménez •• ,..... 22Caplt~,n ••••••••. 1:> LUIS Dut·to ro"t............ 3
Ot¡-o ', ••• , , , , ••• ,. ,. Carlos AYt.at Ortiz, ••'. •• •• J 8
, . • ¡¡
Otro,", .. • .... . 1" Jt'sé9a,cla ('~elC3stIllo y L~on¡! 22
Otro •••.••••.•• " ~ Ra~on.Martmez de Aragon y.!,1
1 Carn,)n •·••••• .. · .. ······1 5
Alférez ••••••• , •• _, ,. F.ranci 8"cO :'I:íoy,¡ Cata,án •••. 1I 15
CRpilán (E. R)... :> Je sé Ha delón Rivera ...... ! 4
Teniente (,d) , .• "1 ~ Manud GaHégo González; , ••• ¡II 8
Airérl'z (id.) •••••• 1
1
, ,. Nic?lá'lCI':d6Espina •••: ...11.... 2
OU'O (d.)......... ~.lúmqueVilifl'eZ !áure¡;m •• ¡ 31
• C,\Bl\LLERfA ji
Coronel.... " ..... 1D. F., a,cisco \\.faIWl1a C rrdes •• l.l
Otro............. ,. Ju"n l"llltl'wtty PeIOZO •••• , .1
T. ':::OiC)c e: (S. R) •• l:elesuno E·piuN;(t ::-ánchel' ••1
T\'~¡'¡"iltl~ •••••••.• , ) Ramón de Cir:a L<',pez •••••••\
A If 1. " ( • C:lrlos Agm,clo .Alvare? Mal-!
.u, Clfl'b ... , •• ~ •• j d .( 01'3(1<' ...... JI'.'" t ..... "' ...
Otro (E R)....... • Migue: j;méHl:\z S :r~a¡jo"""1
Otro (j(l.) ••••• , • •• »Luis Sangllino .Monsalvf'•••••
Tmlknte ••••••••. D. Enlogio OOll2lil('z Bcl .•••••.
. IN l'l:'.NDli:N'CIA
T. coronel •••••••• D. E:\ iio 5:m Martín Tórrells ••
SAN!DAD MILITAR
A"tlIUERiA
('Ofl':l!H!c;nte C~. 'fU. n. Manuel ::\la tin R"míl'C'z ••••• ¡
(,al> ~.:'i,~-' J • ." It :. »(Xt'\'g "Hu Lh \1t~q~ Y !~(1t:nUt.~r ""
T",qentp ••••• ,.. :> Ju m ~:lIhi Jo V.d¡·,(~,; •••••••• ,
Alf(rc& (It R ). •••• »Cu)tJ 0,),,('5 Ara.a••••••••••
~Nm";N¡ERCS
Capitán •••••.••••• D. ll:duardo Garc:a :\Ial'tínez., ••
.:......_..:.;. ._t....~
Subin¡;pcrbJl' 1<'&1:.
tlll,ct'Il1.Í('l) de ::1,", D. Enrique (~a!atrava.Torr¡'s ••••
T,'nlede médico.. »FCl'u:mdo Sel'l'ilnO Fl(Jrl~f ••••
1
ti7
ago~ t ", r9 %~ 3evi:la , •• /1; •• f ••••
Julio.. ¡ 922 »
!1rspital Milit¡tr.
Re~. luLa Mejilla, 59.
MAdrid .20 de septiembre de 1l):J2.~Barrera.
-~---_-...----
Sección de IDlnnteriu n!01'l gmi,l'd<l a Y... nlUdlOs ai1t~'3. Madl'l~ íl;l d. fI'V'ii('llllH() do 1!1:l2.
DlJlSTINOrJ
fl(t'(lUhll'. no m'den (/úl Jil¡wmn. Sr. 1UniAtl'o do J'"
Gum't'Cl, 1M (l!k\f\('(,l (lo ln'illlm'¡'~ n:tLrgnl'll\ Que l~ cO'ntimm-
c16m 30 I'olaeimuUl (l!1,U,Qar(m ltIla, y lmj:t on los ()ent;¡;ol'!
y Dep(m(\NlOlít8 que 1'(\ iClQíl'CíHm, ell 108 '(\01'l.('eptoii qno
t¡unhiCm su Jllllloal1. Si. algullo do los dOF\thuldOl; 1)0)'00-
neniora o, 11~~t:allóll 0Xl)C'(l.iciQl1(\T'io, se suspendorá su in-
"l"P0J:'Mi6:n, dan&.> cu¡enta a este Ministerio.
~I Jde dt lA (3, cc'lItI,
Ambrosio Feljál)
J!Jxcrnos.S:N;'''l. OapHaUN:l gellol'o,lOS de la 11l"lmllllrll; :10-
gUnda, '~ercOJ.'a, qtÜllta., soxta y ocÜ'.Ya rciJ,ont$
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Academia de Infanter~
BAJAS
Soldado, Santiago L6pez Ruiz, de la plantilla de la. Aca-
demia de Infuntertl, al Cuel1!o de procedencia,:re-
gimiento Asturias, 31.
.ALTAS
Solda'Cl0, Riginio Martí Gascón, del, regimiento Gerona,
22, y agregado a la sección de tropa de la Acade-
mia de Infantería, n, la mismn, de plantilla.
otro, Tomás de la. Flor 'Pér~z, del regimiento Rey, 1,
a la oocci6n de tropas de la Academia de Infante-
Tia, como ~gregado. sIn dejlll' de perteneaer al
(,WJlllo de l)rccedencia.
E'lcuela Ceutrd de TirQ,
BAJAS
Solll.ada, AUouro Ruiz ~Iartíl1cz, del regimiento Amé-
rka, 14, y seec16n ,'e l':xperiellCi¡;s, cesa en 1a eI-
pi't'llnda sección, volvii311l10 a.l Cuerpo.
ALTAS
Soldndo, Andrés C¡,h~ll Ho.jei", del 1'0gimiento Slln lIfar-
ciul, 4'1, ag;r\'gndh :J la E~f;,lCL>, GentIal de Tiro,
8in ((\j~n' de r()l-!ell:¡:0l' ~ll C:¡;'T'PO de jlJ'ocpt:üncif¡.
Otro, An,b:'csln A~lmt1!) :Mm'Ín, (1:'1 J e;~imit:n¡0 Leu.1tn.d,
:;0. 3. ln, st",;ión cl,e Exper:ent:ins do la dtacb, Es-
cuclA.
Seeeión do tI'O,fl1l (1(11 {'n1(>g'ill {~O 1fuértaJl(l)'J i:';} Jf:oll'ia
(~l'i¡;fhul
,iL'l'i\S
Sllldrt(~o, ,Tn¡;,!o Rllil'O, r',el l(';dmir>nto '\le,} 11('y, 1" lt
J:>_ ,(":-('irl11 íl,l iJ'nlH':-; 11.'1 (~¡¡:í'!,¡() de H¡¡('l'l"¡;!ll"" dü
J.,111'Ín ('rl~'U!l:t. ('i,m'l :if,¡H',I¡¡do, sin deja!' de J)()1'-
tI'u Ni!' :i 14!t ('lWl'l ;0. ,', ,! •
()tfn, F¡',IOce ji) ~,f1'I1Z;I no \'dl (w'rt. (!oJ l(liJ:j m lenl íl S'l11 ?lI:!!'-
daL -11, fl. In '''', ¡)¡OPW-; d\'! ('o!t"Jin de llH(1¡'-
fnnn~ de· ?¡,1:u fft eclHO a.~¡yc~sudiJ" bin de.jap
<10 P0J'Íl'lW('(ll' lt Sl~ ('(Wl'P'l. -
Oi1'o, 'n/ruí;.; 'Fi ¡aldinA l:il'.,ín, (l(ll l":,;l¡¡¡lonto T,(q!tnd, ~¡O.
l1. lI' ~n:'('Ít'j11 ¡'i) tl'tl]'n> (lel (\h,:~10 dí) 1fl:{Jl'r¡'llÜ;~ (le
Mal'la ('¡'ivtllll1, ('(llll) [tl_;; ¡dll t1(:,jLl' íb 1)1)1'-
('t!1({'N n, nllol'vn,
:F:l l'{'r~'hllinlli() Gmn'HnnR, '11, d(,ql¡11I11'{t nn F:()~ditdo.
El (k (lllipú~con. ¡¡a. ¡lrVtílltil'iÍ, ir'!'; R')]{bdt;s,
:El ¡le Vnr1 lt:u', fiO, r!(·,,!llHll'l\ 1In ""'(1t,(I\'.
J<:] (le T¡;iéllel lrt Cid úlj(1J, de,-:U nnl" tl'es f!oliJ aao$.
NI (le CHllIH])a, :In, ¡{ '''ti:'!'''!';! 1111 ",,1<1:'(10.
}~1 dn P:,\-í1\, 4,Q, {'n~iinni'(L ft<P'l hO!i~ft(jn¡;:.
1':1 dG f\]¡,yn, fin, tl('sllnr1ií tH-11m !;r'ldllan~.
F:l {I(~ íll'r1(lPCf: 1\l'i1iti'l'(H:, 77. (~',:fi(llu'Íl nn '~{jl<l[l,do.
1i;] (1(' Vry'!ndoIW, 7(1. dC'·'¡jJ'or":í, dr'H !'O!tÜl(lOfl.
El le GÍll1í7.. {)?,dC>;Ull:lt'Íl 1!1l1 <,1c1'1I10.
"j'¡¡(fo;o 0lj¡,,, P'lgtl1'¡\l1 (j(J1U'¡ 1,'J:l'i'r-<r;<!cs sin de,jar do per~
tCU,f<e"'l' al cU(~J'pO do IlI'OCtL:euc:ia.
Escuela Centl';,l (le GimnasIa
1ILTAS
1¡~1 TPf.':it'li('llto ÜC Infrmlról"la 1\T11l'c:ia, 37, <1c,tinnl'Íl. 1m
01' ])0, quo pas:ll'ít a lit misma 011 concepto do pIlm·
(;jJj¡1.
F,l de ('¡1,I1f,nlwin, ao, (1í\:tinpl'á 1111 cnhn, qno lln¡::al'il. "l
1:1, mi:,n('t <!1l c(j]1('(~ptn (le plantilla,
111 de C(iv¡Hlon~a, /jO, dl'¡.;Unará U1l ('abo, qme pfisal'{~ r~
10. mif',llllt en 0H1CCp(,O dí) lllltlltillfl.
Y:ót{1t'jd 21 ¡rO se]ltit'lllbt'lJ (10 j U22.~-:H;eij()/,.
,Sactl6n de Cubullerlu
DESTINOS
(f/#'(I'!l!.«'I', El Excmo, 8C'ííor Ministro elc la GU0rra 00
ha l!lel'vido disl)Ol1er que el soldado del regimionto La.n-
ceros <lel Rey, prim(}l'O de Caballería, 1fanuel Ga.'bald~
Jiménez, pase destinado, con la categoría de herra<1or
O~ tercera, al de Cazadores de Treviño, 26·. de la mis-
ma Arma, por cuya Junta técnica ha sido elegido pal'a.
ocupar vacante de dicha clase.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid. 29 Q.iil sep~
tiembre de 1922.
El Jefe de la Seoclón•
Toaqutn Aguirn
Sel1.."ll'...
EXCTIlGs. Señores Capitanes generales de la Cllftrta. y
quinta regiones e Interventor 'Civil de Guerra y Ma-
rina y del l'l'otcctoradQ en :M:arruecQS.
-
CiTC'ular. El Exrmo, Señor ,MInistro de la Gne-rra .;e
ha servido dispDncr que el 'trompeta de in E~cueJ¿j, .su-
perior de' Guerra 'reodoro Barr-ios Gcnzález pase desti-
nado ni regimiento Lanceros de Barbón, cuarto do Cn.-
1,:·a,Uor;a.. de {ionde procedo, por no rounir con6iciolle:;
PUl'tt el ser,icio de dicho Centra, »agün Dfido del Genc_'"
rul Dir:'ctlJr del m:'Rmo de 1'celw. 15 del actual, OCl'piV;-
do la n¡,eante de didlO trompeta 01 del escU:H,l1'6n de
tr'cpa <lB la Acud.cmin de la mencionaúa Ar'ma Tomús
Amador F]Ol"l',,; rerif1cán<1rse la eorrcspondiel,te a:Jta J
ba.ilt en la prG::dmn. revista de comist',l'io.
Dios gI1Dl':\<:> a V... m.uchcs afios. :aladrid 20 <le sep-
tiembre (le 19::2.
El Jl!!!e ;1G 11\ S~r,d,;á,
foaquinA{;,,,trre
J~:n'l110:-1. Stfim'N) C'líl):JallC'S grllCl'n]p,s .11) In. 1'1'i111('1 ':1,
Sl'xta y >~"'Jl!ill1ít l,t'giOl'C'; (ó 11lH'I'V¡ nl,>l' eh i1 de Ou..:!-
1'1'14 y ;,\ladlHt y rjet l'I'Uté'CtN'ut1o en ::tLm'!'uc{;Os.
4t'\('tMn d~ l"d~m"f!¡'" ?al"~~1,j.~:nii'li·,~i;;1;)t~rt"n~~~ ~J~., JJ~)~'~ ii~~ fJ~" ,",lijif:~lJ~JJ...~L.1J~~'
VC!!~irDOS dlutrscs
LICENCIAS
l':n viítlt do la ill"tnncj¡t p1'Omm'ifÍ(t 'pn1' c-1 alllmnn :\'\
eRa A(.:~drmia 1). l'~dlmPt10 :.Ir\l'(ín lln\J Í'4I1tZ ;r íl:}! (;,-.1,'"
tiHc«¡\o -f:\(,tI~t:1ti\T1 Ijll() n<:cllljlaí1a., do ,wJeJ1 dd F;",e·
Ifll1:;~imo ¡-<cííw' ~~illil'tl'o <1<: la GUf,l'¡'(l, RH le, CÜllc('~l("l
,'()lllt:dlWO días (lo li¡;cncia lJOl' cnLc:l'll1D lwr:. ':tlh~
doHll,
Diofl g1Hl.1'(k· n. V, S. muchos afios, ,Mrvldd 10 do l;lc'p-
ticmLl'ü <lo 11')22.
El Jefe de la !'ipcclón.
Narciso limé/tez
8<'11<'1' Director de la Acadol1lin. de IníantU'íl1..
Ex('mll~. 8cño1'l:~ Caljitallcs generales do la }Jl'ill1Qra J'
,\;úpLimn l';:giollCS.
En v¡"h. de In. il1¡;tlmcill promovida j)(;1' el alnnmn do
esft Academia D, rM'llardo Loznno Pif'irtr y <1nl ('(,rtifi",
cado j'¡lI'IJJtlltim que' ncompafia, de orden del I;jx(~clmll'i­
1'1mo 8cí1or Mi.ni¡;tJ·() de la GtH'1'l'a se.le «011C0<1(' un 1l1'3
do 1iúCll(!Í[t por enfermo pfim AlguazaH (1:ful'r'ia).
Dios gual'd<' tt V. S· muchos años. Madrid 19 do S{'P-
tlGlllbro de 1022,
El Jefe de la St'cd611.
Narciso /inu!/t&:
8c1íut' Dh'ü¡;ü)l' do Ire Aoo.üomia de Infantería,
ltlX{'ll1()S. Sdíw'('s CUl' Hallos ¡scIWl'al¡:s do lf1. llll'inwrn ,v
tÓ:t'c'Cll'a "l'giOMi>.
J'ln VlAh" do la i11lltl1.nda promovida 11m' el tLlmnno d.
(¡.'J1t Acadmnin 1). ,T¡¡cinto Dcscál'l'cgl1. !3Ql1vé y dnl ('cr·
tificado faoultati'Vo qne ucompatía, de Ol'c1cn del T'j:xr.e,
lcnt1s1m0 Señor Ministro de la Guerra se le QonC'cdo U\l
mos de prórroga a la licencia que por enfermo d!llfl'uhi
en osta (\,\ le:,
El Dircctü( Oen"f..l
Lopez Herrero'
has de Infantería y una de C{tba1Tería, he tenido a bien
concedor dichos empleos nI p€'rsonal que se eXI)l'E?Sn. en
la siguiente l'claci611, que empieza can -\!anuel Bánchez
OrUz y termina con JerÓllinJ.Q Lorite HcYilla, los clla~('s
se hallan declarados aptos para el ascenso y S011 las
más antiguos en sus respectiYos emplees; debiendo cUs-
frutar la antigüedad que a cada lino ~c le asigna y
disf.oner los prilm..rüs jefes de las Ccmalldaneias res-
pectivas el alta y baja d.e los interesados en la próxi-
ma re'ista. de octubre.
Dios guarde a V. S. mueoos años, 11adr-id 19 de sep-
tiembre de 1922.
--------"'-....._---
Dirección genernl fíe Cnrnbinnos
ASCENSOS
Para. cubrir' .doce vacantes de sargentos de Infan-
tar'ía, una de Caballería. y otra de mar y once de C(1.-
R8laai6-n que se cita.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 19 de.sep-
tiembre de 1921t
fi lele de la Sec~16!",
Narcisa [lménez
Señor Director de la. Academia. de Ingenieros.
ExcIIlJ}S. Señores Capitanes gell€rales de la p-rLTJ1era y
quinta regiones.
Clases NOMBRES
I
fmm=dallCl&ll 1
a. que pertenec-en. - I
~_,,=~_~_l _
11
jJ Alltlgiiedsd
GOIDauf,an¡>iall 11 ~
1I. que fon d<'slliÍadOB••,. --1. . 1
----- ----__l~._~ll~ M"II .~
Sevilla••.•••••••••
HueEca. c:.a.". & .....
·Pontevecra •.••••.
Madrid ••••••.••..
Almeria ••.•••.•..
Huesca •••••.•••••
Badajoz .... , lt ...... , • t
Barce-Iona••••••••.
Asturias •• 1'. f;l. ~ .. *
Baleares ••••••••••
Almerfa ••••••••••
GuipÍ1zcoa ••••••••
Ascienden a sargentos de Infantería
Cabo ••••••••••••••••••. Manuel Sánchez Ortir •••••• ;, •••••
Otro ••.••••..••.••..•.. Jorge Ligücrre Puyuelo... • •••••.
>tro •••"•••••••••••••.• Cos'ne Arroyo Simón••.. _••••••..
Otro ., .. " <1 • " ,. "' ~. Pablo Raíz I>érftz•••• "'. ~ • "' "' If , Ir. ~
Otro 1I. 1t".", 11 c." Íl •• Ju~~nGarcía Jorge e" 01 ,.. ..
()tro " , a .... 11 11 '" • " • " " " •• iI ., ;n:lixto Gonzá!t:z Sár~chez .,. • .. ~ Ii ...
Otro, '* lo '1 tí , l' 11. l< ji "''' fuan V~lascQ Y~area." ." .. ,. tí 1 tí
,Jtto ""'" Q " t " .. 11 ti t. " Gonzalo Guardt1do Cristo 4 • '".. ., ~ ~ •
:)tro • ., .. 11." • ., " ... "' l'. rosé Silacro Fe('nández: • jo ,. f"" 1 1.
Otro, • ~ ... t f;'. lt. ,. t 11' •• l'lonorio l,ja~o Rodri~\1e)... ,; f" jo tí '1
'JI1'o. ••••••••••.• ••• f;~r:os Gonzáloz A1<k1Jza, •••.• , •••
Otro .•••••••••••••••• ,. Fe ix Ar dradas de la O1'rlen, ••••••
"ist",pona •••.••• ' .!I
Lérida -ji
{,amora " ..
Hue-lva _••••••••••
'\lgeciras •.•..•.• -í
;;arce~ona ¡
\ ge{"lí~as .. f 01 ..
Baleares ••• _., .•• 'l¡
i~arrag(lrHl t ,
1~A.~e;'tro.3 f t .. , )
-~:¡;!'ciJ'all • - , • • • •• 1I
Iarragona •.••.•• '
h
16 ".ept ••
16 ídem_
16 ~r~er!l ..
,6 id...m.
16 (rlero •
It 'de'u •
1 ¡- -ctern _
lb d<}ffi.
1 ocore
t if~cnl •
1\ ¡¡¡(;m ,
J tdem.
1922
J922
1922
1922
I922
19;¡¡2
19;)2
19:2
J922
!'il:l
1922
19;:l1
Asciende a sargento de Cabnllerla
Mureia ¡CabO , " ••'i. -, Tomás An:ol'es Alejo \A¡icante , I1 ¡6Isebfé.! 1922
Asciem;te a sargento de mar
Gerona." ••••••• ¡C¡,bO ••••• , •.•••.••. ,. jLeattdrO Cervera Buxed¡ls ., •••••• ¡C';Ui¡;;ÚZC(¡t! •••••••• ¡¡ H 1,(:bN 119ZZ
Ascienden a cabos de Infantería
l'ontevedra ••••• , •
Guipúzcoa •.•• "••.
Lugo ... /1 ... f ... " l _ • JI
Navarra f .. " ...... ,
Vak:nda •••••••••.
Lél'i(~a t •••••• t ,
Barc~lOJ1a ••••••.
Vizcaya. lt ii , •• t ....
Iiuesca '*' •• " ••••••
Idetn, ••• t ti t' t, ••
Guipúzcoa .••.••••
rsrabinero •• I .... ,. " 1; • t t ;, ...
Otro ••..••• " •• 111 /1 t ,.
Oíro •• I , • , •• , " .,. fI JI , " • jo •
()i;ro ... , • í • ., •• " , •• ~ ~
Otro., ••• flló • ., •• " ••••• ".
Otro •••• "•• , .
()tro •• f' ff'" •••• ,. /l ..
()tf() .. iI • " ti • t .. " ..
t)tro , • j " • " ••• " I
Otro ,,_ •• 11 •• 11. t .
Otro. t'" tI •• ., .. t'" tI''' .'*
Lt)rcnzo VicentiJ Vi.~cnt('. 11 ,1'" •• 11.
'~icard,) VáZQU0Z Veloso •••••.••••
filan Meilán Castro •••••••••••••.
ruan Alváre$ !\fayo. ~. ji f *,,, ." f,,,. f
José SotOi5 Gatcía ••• ", l/" il 4 •• " 1-'" +
t\ndrés Vida; B·n'dalla •••••••••••.
!psús N'cto VeloSJ ••••••••• ' ••• _
f\'élbc rx~cho Navas .. '" 01 ....... , .. ;. ~ ...
Ramón Fernánl1r·z Gardo •••••• , •.
/"sé Rnmarce Mt'l'Lhiln •••••• •• •
Felipe IforCll.dll Mur •••••••••••
PDnteV('tlt~:'{ .. ji .. " • jl ~
Barca l"e!? , , ;1 t • f , t , •
"aFL~ Jéa f' f f , • 4 fo ji
B:r'e;;re3" '....... , • ~ ..
:\ltlnia .1 jo.t. -",., •. 1
Ge~~Ol1a~. f ... l • ~ .... ~ I
fde.'(\.'A"~" •• '''~1
l"?rl·a~Of\a • J f;l. __ • fl!
l{un: C.I •• __ • _•• , • .'
ldclll " '/',1
13.11carea, $e t f • ÍI * , ~ •
r61;f'pt ••
lé J,'ln)
( '"',{~ln.
!6 í(j(;Ul ,
,6 ¡d,~m •
.6 'dem.
16 í{1(.. nl
I "eb!e.
;dem •
'd'''lI •
ídem.
IgZJ¡
192 2
'92 ;1;
1922
1922
J<;22
1922
19a
1\j22
J~:2Z
192:l
Asciende a cabo de Caballería
Hue1Ya ¡CUl'abir;ero " "¡Jer6ttitUo Lorite Revilla ,,¡'furcia ." .. " _1] 16lsebl:e .!19Z2
• - I $
Madrid 19 de septiembre de 192Z.-López llerrero.
